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E E D A C C I O N Y A D M I N I S T E A C I O N , 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 4 6 a 
H ú m e r o s u e l t o S$ c t B . DIARIO DE I^A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
N o ee d e v u e l v e n loa o r i g i n a l e s . 
¿NO LA HABRÁ? 
Creemos que en los momentos actiuilcs 
«o la habrá. 
E l úllimo Consejo es fumlamento más 
tjne suficiente <lc imestra opinión. El señor 
Canalejas, en uft arranque de sinceridad, 
se fui á Palacio y contó al Rey cnanto le 
sucedía. No vimos la cara del señor presi-
dente, pero suponemos qnc la tendrá avi-
nagrada, porque el caso no era para me-
nos. Cuando salió á la calle, dicen los re-
p o r t e r s que, por el contrario, traía cara 
de pascuas. 
"Y tambión nos parece natural. 
E l Sr. Canalejas, que había ido al Con-
sejo con la desconfianza del país, salía de 
Palacio con la confianza de la Corona. Era 
esto lo que había rejuvenecido y alegrado 
?1 rostro, no muy viejo ni muy triste, del 
Sr. Canalejas. Una temporadita más de 
jefe del Gobierno no es para hacer llorar 
á nadie. 
Ahora, qnc nosotros debemos advertir-
le que no baile de júbilo, porque como en 
la fábula de «La lechera», se pueden vol-
car los cubos y, i adiós vacas, recentales 
y casona de labor ! Y ya se'sabe que. el se-
íior Canalejas es dado á desequilibrarse 
en los,saraos. 
El presidente del Consejo dijo al Rey 
cuantas inquietndes le habían amargado 
estos últimos días de Gobierno; le habló 
de las extinguidas huelgas, contra las 
que hubo de emplear procedimientos que 
antes criticara; le detalló nuestra situación 
exacta en Melilla; las protestas contra, la 
censura previa; la suspensión de las ope-
raciones militares del Kert, y particwlar-
mente el fracaso, 6 lo que la opinión repu-
ta como fracaso, del g'énenjj Luque. 
A todo esto añadió el presidente comen-
tarios y explicaciones que debieron sa-
tfefacer al Monarca, por cuanto á la termi-
nación del Consejo, el Sr. Canalejas se 
con.sidrrabii más seguro que nunca en el 
Poder. Así lo manifestó á los periodis-
'as-
Nosotros decimos qnc esta alearía le 
vlurará poco. E l Rey no podía, no.debía, 
siendo constitucional, cerrarle aPSr. Ca-
nalejas el camino de las Cortes, desde don-
de ha de explicar al país las nelmlosidades 
de la política democrática. ¿Cómo iba Su 
•P. Majestad á negarle su confianza en estos 
trances decisivos? Ahora, cuando toda la 
Prensa, española y extrar.kra, discute la 
intentona del paso del río Kert. y.el viaje 
del ministro de la Guerra, y la paraliza-
ción de las operaciones, provocar una cri-
sis habría sido dar crédito á lo mucho que 
se dice y que nosotros no podemos repro-
ducir en días de arbitraria censura. 
No; el Monarca quiere que el Sr. Ca-
nalejas siga gobernando; que frente á las 
oposiciones hable, con claridad y detalle, 
de todos los acontecimientos, y que la ma-
yoría sancione ó rectifique el proceder 
del Gobierno. 
Llegado ese caso es cuando estallará 
la crisis, seguramente, indudablemente, 
ícrzosamentc. 
Y eso lo sabe bien S. M- , que acaba de 
reiterar su confianza a l , presidente del 
Consejo. 
¿Podrá entonces el Sr. Canalejas expli-
r.u-vante el Parlamento el viaje del mi-
nistro de la Guerra á Melilla? ¿Podrá con-
vencer á los representantes del pueblo 
de que no han sido un fracaso los planes 
del general Luque? 
Ya sabemos, porque de anticipado lo 
dijo á la Prensa, que á dicho viaje se le' 
quiere dar un carácter puramente inquisi-
livo. El general Luque, nos repetirán, 
sólo fué á Melilla- á girar una visita de 
inspección, visitó los campamentos, alentó 
á las tropas, felicitó á jefes y oficiales 
y regresó muy ufano á la Península. 
Pero opinamos que la mayoría no se 
•hará solidaria de esta pueril explicación, 
porque la disciplina obliga á mucho, pero 
no á tanto como á decir que los despa-
• chos oficiales firinados por el ministro de 
la Guerra de la primera tentativa de 
paso del Kert. aminciando nuevas opera-
ciones, significan que el general Luque 
estaba girando una inspección. 
De público se dijo, y el Sr. Canalejas 
no lo desmintió una sola.vez, que en un 
Consejo se había acordado un plan para la 
campaña de Melilla, plan que es de creer 
sof: obra del Sr. Luque y no de don 
A,íL-í¿o Jimeno. 
¿Ve público también Se anunció una ope-
fación decisiva para castigar á los mo-
fos que atacaron las posición Tomasctti. 
Los anuncios venían firmados por el mi-
' nistio de la Guerra- Fotografías hay en las 
que nparece en imarufen el general 
que y su Estado Mayor dirigiendo los com-
bates del día 7. Mucha casualidad había de 
ser que no se sintiera la necesidad de un 
«vaneo hasta que el ministro no-visitó las 
[ posiciones. 
• ^ e" último caso, se preguntará la ma-
yoría; ¿si el miuislio de la Guerra ninguna 
partiuipación luvo en aquellos fracasados 
planes, cómo se le dirigieron á él las 
felicitaciones después del heroico becbo de 
Rtlaus de nuestras tropast-
No; no pasará e l Gobierno de l S j . Ca-
nalejas de la sesión parlamentaria en que 
se discuta todo esto. 
Nuestra imparcialidad la tenemos proba-
da, é imparcialmente decimos que ahora 
no hay crisis, porque no debe haberla; 
pero mañana, pasado, cuando á la luz del 
Parlamento haya de explicarse todo, el 
Gobierno sucumbirá. 
Queda hecha la profecía. 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
teamasat- • • • -os 
Los tejos sn el acorazailo "íspaóa" 
FRRHOL,20. A u m e n t a e x t r a o r d i n a m m c u -
te el n ú m e r o de obreros empleados estos 
d í a s en el m i e v o acorazado E s p a ñ a , que se 
cons t ruye en el A s t i l l e r o . 
Para ac t i va r las ob ras , m u c h o s de los obre-
ros que t r aba jaban en e l A l f o n s o X l H pasan 
á bordo del p r i m e r o , a s e g u r á n d o s e que m u y 
en b u v r s e ^ fijada la fecha of ic ia l en que 
el E s p a ñ a s e r á botado a l a g u a , á c u y o acto 
se le d a r á t n a n s o l e m n i d a d , pues se sabe de 
una m a u e r á cier ta que v e n d r á n á preseuciar-
lo S. M . el Rey con el m i n i s t r o de M a r i n a . 
Para entonces se p r e p a r a n luc idos í e s -
tejos. 
A .pesar de haberse concedido el c r é d i t o 
necesario, t o d a v í a no e m p e z a r á n las obras 
de la corbeta N a u i i l u s que son necesarias 
e jecutar para emprender u n n u e v o v i a j e de 
i n s t r u c c i ó n . 
Es p robable , d i cen , que d ichas obras las 
e f e c t ú e n en C á d i z . 
l í a s oficinas de la nueva E m p r e s a de E l , 
DHBATIV han quedado ins ta ladas en la calle 
del B a r q u i l l o , n ú m a o s 4 y 6. 
L a demanda y pago de suscr ipc iones nue-
r a s , a s í como la r e n o v a c i ó n de las y a ex is -
tí ntes y que t e r m i n e n en este mes de O c t u -
b r e ; los pedidos de paquetes para la v e n t a ; 
cuantos tengan que real izar una g e s t i ó n re-
lacionada con la nueva Empresa de Er DE-
BATE, y a v e r b a l , y a po r ca r i a , d e b e r á n d i r i -
g i rse i n d i s t i n t a m e n t e ó á la D i r e c c i ó n , á 
nombre de D . A n g e l H e r r e r a , ó á la Geren-
cia , á nombre de D . E u g e n i o M o l t ó . 
P o r e l a l m a d e l s e ñ o r G a r c í a A l i x . 
MURCIA 20. Con g r a n d í s i m a pompa se 
h a n celebrado cu la Catedra l solemnes fune-
rales p o r el a l m a del Sr. . G a r c í a A l i x . 
P i e l i d i e r o n el ac to: en n o m b r e d e l Sr . Ca-
nalejas ; el gobernador c i v i l ; n n h e r m a n o del 
filiado, él (Télegacfo de Hac ienda y el s e ñ o r 
T a m b i c n as is t ie ron el p res iden te de- la A u -
d ienc ia , el A y u n t a m i e n t o bajo mazas, g r a n 
n ú m e r o de m i l i t a r e s , las C o r j í o r a e i o n e s o f i -
ciales. Comisiones de los C í r c u l o s y vSocie-
dades y i i u l r i d a s 1 epresentaciones de lo*; pue-
blos . ; - - : : . . 
E l acto r e s u l t ó s o l e m n í s i m o . 
E l p é s a m e d e l A y u n t a m i e n t o de C u l l e r a . 
VALENCIA .20 i S m . ) E l A y u n t a m i e n t o 
de Cvdlera ha te legraf iado a l conde de l Ser 
r r a l l o , d á n d o l e el p é s a m e por l a mnovte de l 
genera l O r d ó ñ e z . 
Procedente de C o r r a b a l d i ha fondeado en 
eete p u e r t o el J u a n i t o , que ha s i do somet ido 
á p r á c t i c a s san i t a r i a s . 
L a e s c u a d r a i n g l e s a . 
FERTCOK 20. D e l a poderosa escuadra i n -
gfosa qm- vi mes p r ó x i m o v e n d r á á V i t j o , 
se d e s t a c a r á una d i v i s i ó n de cruceros .que 
v i s i t a r á este puerto.. 
Los m a r i n o s b r i t á n i c o s s e r á n a q u í agasa-
jados . , , 
Cada d í a es m a y o r l a e m i g r a c i ó n á las 
A m ericas. 
D e V i v e r o n o t i c i a n que desaparecen pa-
r roqu ias enteras en busca de fo r t unas i l u -
sorias 
E l "Gordo*4 en Z a r a g o z a . 
ZARAOOZA 20. E l b i l l e t e de} g o r d o se ven-
d i ó en una o d m i n i s t r a c i ó n de l a calle de la 
M a n i f e s t a c i ó n , r e p a r t i é n d o s e l uego en p a r t i -
cipaciones cíe peseta. 
• Re ina g r a n a l e g r í a en toda la p o b l a c i ó n , 
pues son muchos los que les ha tocado a lgo 
del gordo ó del tercer p r e m i o . 
E n s u í r a g i o d e l g e n e r a l O r d ó í i e z . 
ZARAGOZA 20. E n l a ig les ia de SanUr E n -
gracia se h a n celebrado solemnes funerales , 
i ( tcados po r los a r t i l l e ros , en su f r ag io d e l 
genera l O r d ó ñ e z . 
E x o r n a d o con trofeos y a t r i b u t o s m i l i t a -
res, l e v a n t á b a s e e n el cen t ro de l tennplo u n 
soberbio t ú m u l o , á cuyos lados se h a b í a n s i -
t u a d o las au tor idades y Comis iones de l o s 
-jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n . 
E l resto de l a nave cen t ra l y naves la te ra -
les las l lenaba por comple to el p ú b l i c o . 
A N O C H E E N E L E S P A Ñ O L 
n. 
bitación para él solo, y como no hay más 
que una sala con 25 camas, me han ofre-
cido uno de los seis departamentos que se 
están construyendo.—E. L . n 
Amparando á los moros amigos. 
MEI.ILEA 2©. Hace dos d í a s v e n í a prepa-
r á n d o s e con g r a n secreto una e x p e d i c i ó n m i -
l i t a r , sobre la cua l nada nos ha s ido p e r m i -
t i d o te legraf ia r . 
H o y se ha" l l evado á cabo con excelente 
resu l tado , y puedo y a dar detal les y p o r m e -
nores de e l l a . 
L a e^ausa de esta e x p e d i c i ó n m i l i t a r ha 
s ido l a necesidad de p ro tege r á los m o r o s 
amigos . Desde hace a l g ú n t i e m p o se t e n í a n 
confidencias de que los rebeldes rea l izaban 
c o r r e r í a s por los poblados de los moros leales 
LONDRES 30. N o h a y no t ic ias de la ' C h i -
na que p e r m i t a n formarse una o p i n i ó n exac-
ta de la s i t u a c i ó n del Celeste I m p e r i o , y nie-i 
nos de l a marcha de la r e v o l u c i ó n ; pero las 
pocas que c i r c u l a n bastan para creer que 
e l t r o n o de los Dragones t i ene contados su,? 
d í a s . v '•• 
De creer es que s i lá r e v o l u c i ó n ac tua l no 
t r i u n f a , p r o n t o e s t a l l a r á o t ra de m a y o r am-
puje y v io l enc i a . 
L a d i n a s t í a de los M a n c h ú e s e s t á con-
derinda á nerecor. 
vSe discute ahora s i la r e v o l u c i ó n t r i u n -
á K s p a ñ a , con á n i m o de moles ta i l e s y can- ¡ fante p r o < l a i n a r á la R e p ú b l i c a , l o (pn es 
sarles pe r ju i c io s . I pos ib le y a u n p robab le , ó s i se c o n t e n t a r á 
t j l t i n i a m e n t e se t u v i e r o n not ic ias de que con sentar en el t r o n o á la i n t i g n a d i m i s l í a 
los U l a d - S e t u t s e r í a n atacados. 
A n t e esta a c t i t u d se d ispuso la sa l ida para 
Z e l u á n de las fuerzas i n d í g e n a s regu la res 
de nueva c r e a c i ó n , sal ida (pie c o m u n i q u é en 
uno de m i s t e legramas d é ayer . 
Con rdichas fuerzas r e u n i é r o n s e en Z e l u á n 
las de P o l i c í a i n d í g e n a . 
A l m i s m o t i e m p o f o r m ó s e una c o l u m n a 
con tres escuadrones del r e g i m i e n t o d e ' C a -
b a l l e r í a de T a x d i r t y u n o del de A l c á n t a r a , 
mandada p o r el coronel Sr. N ú ñ e z de Prado. 
S a l i ó la c o l u m n a , fo rmando la v a n g u a r d i a 
las fuerzas i n d í g e n a s , con u n t o t a l de 100 
•'caballos. A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a r o n los es-
|cuadrones de T a x d i r t y A l c á n t a r a , 
j Estas fuerzas i b a n p ro t eg idas po r u n a co-
^ l u m n a de I n f a n t e r í a , que c u b r í a el flanco iz-
qu i e rdo , formada p o r u n b a t a l l ó n de l r e g i -
m i e n t o de B o r b ó n , dos c o m p a ñ í a s de Segor-
be, una b a t e r í a de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , 
una s e c c i ó n de amet ra l l adoras y una a m b u -
lanc ia de San idad . 
D i r i g i ó l a e x p e d i c i ó n el genera l V i l h d ó n . 
A las cua t ro de la m a d r u g a d a s a l i ó la 
C a b a l l e r í a de la Alcazaba de Z e l u á n , d i r i -
g u n d o s e a l t r o t e a l m o r a b i t o de S i d i - A l í -
Aún suenan en nuestro oídos las ovitcio-
nes continuadas con que anoche acogió el 
público la interpretación de M a r i a R o s a , el 
celebrado drama de Guimerá. 
En el público notábase gran expecta-
ción, especialmente por la señorita Aba-
día, á la que había grandes deseos de ver 
en el papel que creara la gentil artista se-
ñora Cobcña. 
Empecemos por manifestar que el éxi-
to de anoche fué decisivo; que la señorita 
gítímo, sólo comparable al obtenido por 
Borrás, que hace de esta obra una de sus 
E l arte exquisito de la Abadía supo 
amoldarse admirablemente á las dramáti-
cas escenas de M e m a Rosa . Desde aquellas 
inquietudes y dudas del primer acto, ex-
puestas con una dulzura campesina, en-
cantadora, en las que vivía todo el ro-
manticismo dé la aldea, hasta la situación 
final del drama, en que palpita una trage-
dia sensacional, la señorita Abadía se mos-
tró comedianta eminente- Su espíritu fle-
xible fué zigzagueando por los vericue-
tos pasionales del temperamento de María . 
Rosa, y supo mantenerse en un término :hall1aba concentrado en el monte Arruit, al 
justo de realidad. c- s? (hn"lcron bis fuerzas expediciona-1 
Es M a r í a Rosa una obra que hacen y 
dicen muy contadas artistas. Ejemplo de 
trágicas, hay muy pocas que se atrevan j M a u x a hasta el citado m o n t e A r r u i t . 
con el difícil papet ;Para representar L columna regresó á la alcazaba de Ze 
de los M i n g , despojados d« l pode r po r los 
M a n c h ú e s á mediados del s ig lo x v n . . 
Los M i n g poseen el afecto del pnvb lo . y . 
e s t á n en r e l a c i ó n con a lgunos de los jefes 
r e v o l u c i o n a r i o s ; estos detal les hacen sospe. 
char que el fin de la r e v o l u c i ó n sea la restau-
r a c i ó n de-d icha , d i n a s t í a . 
S i n embargo , es i n d u d a b l e que la reyolu-* 
j i ó n es obra de los e lementos r epub l i canos 
y de tdenVs ."vanzndos. 
D í c e s e t a m b i é n que el jefe ac tua l de l a 
r e v o l u c i ó n t r a t ó hace a lgunos a ñ o s de . pre-
sentar á los M i n g como los salvadores de 
la n a c i ó n , a b r i g a n d o el p r o p ó s i t o de restau-
rar esta d i n a s t í a 
l a u c h a y d o s e r e i o H . 
LONDRES 20 ( n m . ) D i c e n de P e k í n a l 
D a i l y Te legraph que las t ropas imper i a l e s 
han vadeado el Y a n g - T s e , a tacando á los in -
surrectos por u n o de sus flancos. 
M u c h a s de é s t o s h a n desertado.de las filas 
r evo luc iona r i a s .— IVeldcr . 
A v a n c e d e l o s r e v o l u e i o n a r l o s . 
LONDRKS 20. L a r e v o l u c i ó n so ha aduc 
fiado de las tres p rov inc i a s r n á s i ndus t r i a l e s 
y ricas del I m p e r i o , H u p e h , J u n n a n y Set-
chonan , enemigas 
M a n c h ú e s 
de l a d i n a s t í a de le>s 
M a u x a , s i t uado a l Oeste á unos tres k i l ó -
n n t ros. 
E l jefe de l a c o l u m n a h a b í a r ec ib ido con-
fidencias s e g ú n las cuales el enemigo se 
T r i u n f o r e T o S n e i o n a i í o . 
LONIJKKS 20. D i c e n a lgunos p e r i ó d i c o s 
i r í a s , s i n e n c o n t r a r l o . \ que los r evo luc iona r ios ch inos aseguran h 1. 
T a m p o c o d i ó s e ñ a l e s de v i d a en el c a m i n o ber l og rado una g r a n v i c t o r i a sobre las 
•Recorrido desde e l m o r a b i t o de S i d i A l í t ropas del Gob ie rno , a p o d e r á n d o s e de la es-
• t a e i ó n fluvial de H a n k e u }• h a b i é n d o s e re-
', - t i r a d o ya del r í o Y a n g - S e - K i a n g todos los 
M o r í a Rosa se neces i t a u n a p r o t a g o n i s t a r , " a " d e s p u é s de dar una g r a n vue l t a p o r buques de gue r ra ch inos , á e x c e p c i ó n de 
que , c o m o l a s e ñ o r i t a A b a d í a , r e ú n a c o n - í0(l0 el . t e ^ i t o r i o . pasando e l zoco de Beni- uno, que se p a s ó á l a r e v o l u c i ó n , 
d i c i o n o s e x c e p c i o n a l e s . N o t o d a s l a s q u e , u'yagl-
figuran á l a cabeza de l a d r a m á t i c a espa- Fracciones c a í t i p a d a s . 
ñ o l a l l e g a n á c o m p r e n d e r u n p a p e l en e l1 MICUI.LA 20. L a c o l u m n a e x p e d i c i o n a r i a . 
O t r a v i c t o r i a . 
LONDRES ao. D i c e n despachos d i r e c t o r 
procedentes, de H a n k e u , que los r evo luc io -
q u e h a y q u e pasa r d e l m á s f r í o e s t o i c i s m o * ? S" r e c o r n d o , i m p u s o u n d u r o c a s . | l i a r i o s ^ r e s r i t a d o v ic tor iosos . 
á la pasión más arrebatada. 
Con la interpretación dada anoche á 
l a r í a Rosa, la señorita Abadía se ha he-
|Ho imprescindible en el cartel del Espa-
ñol. 
Y como para tributarle los justos elo-
gios debiéramos agotar los adjetivos, hace-
mos punto manifestando que la joven ar-
los" primeros puestos de la escena. 
En cuanto á Enrique Borrás, ya reco-
gimos, con motivo del estreno de la obra, 
la grata impresión producida. 
t i g o á los rebeldes, i n c e n d i a n d o cuan to h a l l ó 
á su paso per tenec ien te á l á s fracciones de 
I J led-Zclube t , L l e d M o h a n n y M u s a . 
K n cambio , los aduares de los P u i i n k i l , 
"amigos de I ^ s p a ñ a , fueron respetados, I no 
k a u s á n d o l e . s la m e n o r moles t i a . 
Nues t ras t ropas i n c e n d i a r o n t a m b k ' n g r a n 
e i ú m c i o de j a l m a s ó t i endas de c a m p a ñ a y 
numerosos a lmia re s . 
MKUI.I.A 20. L a e x p e d i c i ó n i t a l i z a d a por 
t e r r i t o r i o de los B c n i b u y a g i ha t e n i d o u n 
•franco y comple to , é x i t o . 
jMnestra c o h i m n a rió t u v o que d i spa ra r 
P a r a B o r r á s se e s c r i b i ó v en e l l a h a e n - : t l " Kolo t i r o , v i endo en d i fe rentes ocasiones r a í a l i o n a s se c c r i D i o y en e n a n a e n - 1e ^ ^ % ^ a m o r a qxre no s ó l o no 
c e n t r a d o e l n o t a b l e a r t i s t a c a t a l á n la o b r a S ^ 1 h o s t i l i z a r o i l ) á á e que h u y e r o n r á p i d a -
favorita para la demostración de sus pode-
rosas facultades. 
Con T i e r r a baja, M a r y c í e l o , L o s v i e -
jos , etc., constituye M a r í a R o s a el teatro 
de nuestro actor predilecto. 




voto, nn sincero 
LOS D E R E C H O S D E ADUANAS 
L A "PAZ 20. L a C á m n r a de D i p u t a d o s ha 
votafi*» t m a l ey a u m e n t a n d o en 50 po r 100 
Jlos flwéSClióa de A d u a n a s . 
L a t r i p u l a c i ó ü i y efiSsngBa^acüsSa. 
BILBAO 20 (1 m . ) L a casa a r m a d ó t a de 
P o r t i l l o é I b á ñ c / . , de esta m a t r í c u l a , ha re-
c ib ido u n cablegrama a n u n c i a n d o que u n 
Pan.-' p e s q u e r ó de l a m a t r í c u l a de F l é s i n -
ga e s j t ó ñ t r ó en a l ta m a r , desarbolado y su-
m e r g i d o por l a popa , al vapor S e g u n d ó ' de l 
Cet ro , q m s a l i ó de V i v e r o con d i r e c c i ó n á 
R o t t e r d a m , dende d e b í a haber l l egado e l d í a 
;Í de Octubre . 
L a d o t a c i ó n se cree que ha perec ido toda 
e l la . 
Mandaba el barco el t - ap i t án D . Pedro 
Arene , n a t u r a l de I ' o r tuga ie te . Casi todos 
los t r i p u l a n t e s eran vascongados. 
F o r m a b a n l a d o t a c i ó n el p r i n i c r o f ic ia l 
D . A n t o n i o h l c v a , segundo D . C e f e r í n o U r i -
z a r ; mar ine ros D i e g o L ó p e z , J u l i o C.onzá-
lo/, , A g a p i t o Scnc lón y A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Mozos Vicen te U r i o u d ó r y Pedro Tcl lechea . 
P r i m e r m a q u i n i s t a , Leocadio A n s i n ; segun-
do, A n t o u i o D í a z ; tercero, B e n i g n o Redon-
do.' Calderetero , Pascual R e g í s . Fogoneros , 
F r anc i s co Santa M a r í a Ja ime Sastre, r i s  t  a r í a y A r -
mando Fon tccha . Paleros, J o s é López, y M a -
r i a n o G u t i é r r e z . M a y o r d o m o , C i r í a c o A s p i a -
z u . Cocmero, J u a n U r i b a r . A y u d a n t e s de ^ Que e l l l a m a s u m a e s t r o 
es nn grande, un de-
admirador de Ricardo 
Burguete. Lo quiere con efusión de discí-
pulo. Cada vez nue, nos hablaba de él, le 
llamaba querido maestro. Y no se cono-
cían, no habían hablado nunca, no se ha-
bían visto. 
Dcsptiés, desde las columnas de EL, DE-
BATE, se hicieron amigos. 
Una muestra del afecto fervoroso que 
Segura siente por Burguete está en las 
adjuntas cartas. 
Apenas cayó herido nuestro compañe-
ro por tres balas enemigas, medio desva-
necido, casi sin poder hablar, le dijo al ca-
pitán del regimiento de San Fernando que 
se lo comunicara á su maestro Burguete. 
He aquí la carta del bizarro capitán se-
ñor Simancas, dando la noticia y el co-
mcntario.que á la misma escribe el señor 
Burguete: 
a l m a n i j e n , 10 de O c t u b r e de i g i i . 
Excelentísimo señor coronel D. Ricar-
do Burguete. 
M i distinguido señor y respetado jefe: 
Por encargo del buen amigo Manuel Segu-
ra le comunico—según frase suya—que ya 
ha experimentodo la v o l u p t u o s i d a d d e l he-
r i d o ; y ahora debo añadirle á -V. E. qne se 
ha comportado como un valiente en el 
combate del 7 y la noche del 7 al 8, reci-
biendo durante esta última tres balazos, 
ctos en la pierna y uno en el brazo, siendo 
su pronóstico grave, pues á más de la pér-
dida extraordinaria de sangre, tiene írac-
turados pierna y brazo. 
Sin más que cumplir el cncafgo que me 
hizo Segura, aprovecho la presente oca-
sión para reiterarme de V. E. suyo abe-
tísimo y subordinado, q. e. s. m., V í c t o r 
M . S i m a n c a s . 
A sus órdenes como capitán, en el regi-
miento de Infantería de San Fernando, 
número n . » 
No necesita largos comentarios; el lec-
tor los hará. La carta, que obra en nues-
tro poder, está escrita con lápiz por un ca-
pitán, acaso el de su compañía, que reco-
ge la voluntad de un moribundo ^ xangüe, 
y esta voluntad no es otra quo decir que 
diyan donde eslé al coronel Burguete— 
juc ha cum-
cocnia, J n a n G o i t i a y D e m o i r i o i t u r r i . M a r - 1 p h d o c o n exceso c o m o b u e n o y q u e r í a 
1 m i t ó n . Celes t ino I r a z á b a J , 
s i d a d d e l h e r i d o , de que él habla en su 
último libro, y lo dice exangüe, hecho pe-
dazos y con los alientos entrecortados del 
moribundo... 
¿Se han aplazado las operaciones? ¿Las 
operaciones siguen? Eso no importa nada. 
Lo que importa, lo que sigue es el heroís-
mo estoico de la raza, la enorme levadura 
espiritual del que antes de caer en el ma-
rasmo preagónico sobre el propio suelo 
ensangrentado, al recogerlo el capitán 
quiere que un coronel, su amigo, que no 
sabe dónde está, sepa que se batió como 
bueno y experimentó Ja inmensa sati fac-
ción del heroico sacrificio, sellado con 
la sangre, y cierra los ojos tranquilo pata 
debatirse con la agoníaj después de man-
dar que cumplan su encargo, junto al 
charco de sangre del campamenlo, con 
lápiz y con un trozo de papel, que es este 
que tenemos á nuestro lado, y á la vista, 
lacónico en su expresión y trazado fuer-
te, pero que no delata la emoción de la 
mano vigorosa, por un soldado también 
recio y conmovido. 
R I C A R D O B U R G U E T E 
l > e c i a r a c i o n c s d © l G o b i e r n o . 
PKKÍN 20. E l G o b i e r n o ha declarado qu, 
mejora po r momen tos Ja s i t u a c i ó n en Flan-
kett. 
L á s t ropas se concent ran con rapidez en 
Has p r o v i n c i a s sublevadas . 
Es ahora segura l a v i c t o r i a del Gob ie rno . 
HANKKÓN "20. Los republ ic : nes se l i an 
apoderado de las posiciones ocupadas per lo© 
imper i a l e s . Estos ofrecieron u n a d é b i l res 
s is tencia , y se r e t i r a r o n siete m i l l a s m á s 
le jos . 
L a m a d r e d e S e g u r a . 
La madre de nuestro Manola Segura 
nos remite esta nueva carta, algo Iranqui-
li/.adora, dentro tle la pena que embarga. 
Dice así: 
«MKI.H.LA 18. Señores redactores de 
KL DICIÍATI.; Dentro de la gravedad del 
estado de mi hijo, hoy parece columbrar-
se alguna esperanza. Los médicos me han 
dicho "nace un rato que no perderá el 
brazo, y que le quedará útil paja escribir. 
Adjunto les remito unas fotografías, he-
chas en el hospital el tercer día de estar 
herido. 
Hoy, que ha tenido largos ratos de In-
cide/., me ha recomcmlado eficazmente 
(pie les escribiera á ustedes. enviándoK s 
u n abrazo. 
Creo que está u n poco mejor. O, por )© 
menos, son ilusiones'mías. 
¡Dios quiera oir micslras Súplicas! 
Suya afectísima, 1 
mtm ¡ A C O M B A ' 
No me sopar© n n m o n i c n l o de su l a d o . 
men te . 
L a c o l u m n a p ro t ec to ra t a m p o c o h i z o fue-
g o , r e t i r á n d o s e á la alcazaba cuando se l a 
d i o o rden de hacer lo . 
B l jefe de l a c o l u m n a , co tcne l N ú ñ e z de 
{Prado, r e c i b i ó m u c h a s fe l ic i tac iones al v o l -
ver á M e l i l l a . K l p r e s t i g io so jefe h i z o g r a n -
des e logios de l a d i s c i p l i n a de las fuerzas 
I n d í g e n a s . 
Campamentos reforzados. 
MKLII.LA 20. Es ta t a rde v i é r o n s e á a l g u -
nos j i ne t e s m o r o s vadear el r í o K e r t . 
C r é e s e que se d i r i g í a n á avis tarse con los 
jefes de la h a r k a , pa ra darles cuenta de l 
cas t igo i m p u e s t o á a lgunas fracciones rebe l -
. k - . por la C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . 
K n p r e v i s i ó n de acon tec imien tos , se h a n 
reforzado cons iderab lemente las posic iones 
e s p a ñ o l a s de la r e g i ó n de Z a í o . 
El general Aguilera. 
M E U U . A 20. H a l l e g a d o á esta plaza t i 
b i za r ro d i v i s i o n a r i o Sr . A g u i l e r a , n o m b r a d o 
p j p a m a n d a r la d i v i s i ó n del m a l o g r a d o Or-
d ó ñ e z . 
I d genera l A g u i l e r a , . q u e es a q u í m u y co-
n o c i d o desde l a pasada c a m p a ñ a , ha r e c i -
b ido sinceras í e l i c i t a c i o n e s . 
Posición hostilizada. Centinela muerto. 
MKI.ILI.A 20. An t eanoche , va r i o s pacos, 
resguardados en los accidentes na tu ra l e s del 
t e r reno , h o s t i l i z a b a n la p o s i c i ó n de R u c h e r i í 
en la. avanzada del H a r s c h a , m a t a n d o al cen-
t i n e l a Ped ro F e r n á n d e z B e r s a l é , de l r e g i -
m i e n t o de B o r b ó n . 
U n comandan te del r e g i m i e n t o de M a l l o r -
ca, de l a p o s i c i ó n de I sha f en , d i s p a r ó su re-
v ó l v c r sobre un paco, el cua l c a y ó muexto 
en u n bar ranco . _ }. 
A d e l a n t a n los t rabajos de f o r t i f i c a c i ó n de-
finitiva de l a p o s i c i ó n de I sha fen . 
I d coronel Sr. Pon t de Mora,- a l m a n d o . d e 
una c o l u m n a , h i z o ayer u n r econoc in i i en to , 
l l egado h a s t a el zoco del A r b á a de Zebuya . 
Las t ropas fueron p ro t eg idas po r el í n ú g o 
de la A r t i l l e r í a de las pos ic iones de I m a r u f e n 
y Harscha . 
Desde I shafen se v i ó a los h a r q i i e ñ o s co-
rrerse hacia T i k c r m í n . 
1.a c o l u m n a sos tuvo u n l i g e r o t i ro t eo con 
e l enemigo . 
ÉJ U n u - u l c Areims, a l f ren te de l a Caba-
l l e r í a de p o l i c í a i n d í g e n a , m a r c h ó a l ama-
necer de aye r a l poblado de Sa r i t a , a r r a s á n -
do lo y a p o d e r á n d o s e de u n g r a n b o t í n . 
ka h a r k a - enemiga se h-dla d h i d i d a en 
dos g rupos : u n o , de 2.000 hombres , que ocu-
pa el m o n t e M o u r o , y o t ro , de 800, epie 
acampa en las l l a n u r a s de Zebuya . A m b o s 
cuentan con 200. j i n e t e s . 
Don Julio Amado. 
M i v i i U . A 20. E l . d i p u t a d o D . . l i d i o A m a -
do e s t á s iendo v i s i t a d í s i m o por los e lemen-
tos c i v i l y m i l i t a r . 
I.a Prensa loca l se ocupa de su v i s i t a , elo-
g i á n d o l a y c o n c e d i é n d o l a i m p o r t a n c i a . 
A y e r a l m o r z ó en C a p i t a n í a , i n v i t a d o p o r 
el genera l Á l d a v e , y d e s p u é s es tuvo en .Na-
ttot y en el zoco el l i a d . 
Bombardeo (fe Zafrast. 
A i . i r m H M A S 20. l i s t a t a rde los buques 
l ' r iucesa de A s t u i i a s y R t i i u i Regente b o m -
b: . idearon á Zafrast y l a m o n t a ñ a . 
Cuando los buques e s p a ñ o l e s cesaron e l 
fuego á las seis de la ta rde , u n g r u p o de 
m o r o s , escondidos cu l a n i e n i a ñ a , - - t i r o t e ó á 
los buques , s i n l og ra r hacer b la t ico . 
Fu la p laza 110 ocur re novedad, 
l odo se encuen t ra en . ca lma perfecta. 
A u n q u e l i a n c i r c u l a d o r ú m o r e s esta no-
che de que en las afueras h a b í a u n í i u r U 
1 n u     u c-uo  q u e n  M a n o l o e s t á m u y b i e n a t e n d i d o y e x - [ . t i r o t e o c n l r e las k a b i l a s rebeldes y nues t ras v w a ' i a v « . p i i u m a g w * 
i e x p e r i m e n t a d o y e x p e r i m e n t a l a v o l u p i u o - " l e n t c n i c u t e cuidado, l i e pedido una ha-1avanzadas, no se ha c o n f i r m a d o la n o t i c i a , l o p c n ra to el PnrteH 
E n e l ^ y u n S a s r o s e ^ t s . b a r i a s n o í s d o a 3 » 
BARCKUONA 20 (12,30 t . ) En t re , las esta-
ciones de S a n A n d r é s de Pa lomar y Monea-
da , e n l a l í n e a del N o r t e , ha desean i l ado u r 
t r e n de m e r e a t v e í a s , á consecuencia de un 
d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s , debido á las l l u -
vias de estexs d í a s . 
Quedaron destrevzados la m á q u i n a y cuatro 
vagones, y con l i ge ra s contusiones el con''1 
duc to r del t r e n . 
vSe ha env iado u n t r e n de socorro. 
— E l A y u n t a m i e n t o , en su s e s i ó n de ano 
che, d i s c u t i ó el asun to de las c é d u l a s perso 
nales, a c o r d á n d o s e p r o r r o g a r hasta fin de 
mes el p l a z o v o l u n t a r i o para a d q u i r i r l a s . 
Se v o t ó u n c r é d i t o de 6.000 pesetas para 
obsequiar a l a lca lde , concejales y banda m u -
n i c i p a l de M a d r i d , a u t o r i z á n d o s e , en case 
necesario, a m p l i a r esta suma. 
Se p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o al 
A y u n t n n i i c n t o que, con a r r eg lo al a r t í c u l o 
15 de la v i g e n t e l e y m u n i c i p a l , se empadro-
ne on Barcelona e l a lcalde, s e ñ o r m a r q m í 
de M a r i a n a o . 
F u é ob je to la p r o p o s i c i ó n de u n an imado 
debate, s iendo desechada. 
A l votarse , a l gunos concejales e x p l i c a r o n 
su vo to , p r o m o v i é n d o s e u n fuerte e s c á n d a l o , 
c r u z á n d o s e i n s u l t o s entre los concejales Ta< 
dicales y los de la iz,cpiierda, que a l pres i -
.dente, Sr . Serraclara , l e c o s t ó m u c h o trabajo' 
d o m i n a r . 
Cuando u n s e ñ o r concejal de l a i zqu ie rda 
acusaba a l m a r q u é s de M a r i a n a o do abando-
no de su cargo por t e m o r á l a e p i d e m i a ccx 
l é r i c a , h u b o m o m e n t o s en que p a r e c í a i ban 
á i r se á las manos . 
— E n el t r e n correo h a n marchado á ' M a d r i d 
los soldados de los Cuerpos de e.sta r e g i ó n 
que v a n dest inados á l a p r i m e r a Cumandan-
cia de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
•—La co lon ia a r g e n t i n a .prepara grandes 
festejos en honor ele l a Emba jada especiat 
de aquel la R e p ú b l i c a que l l e g a r á a q u í e l , d í a 
26, á bordo de l a f ragata de g u e r r a Presiden.' 
te S a r m i e n t o , enyn Embajada v iene á Espa-
ñ a para c u m p l i m e n t a r á la I n f a n t a D o ñ a Isa ' 
bel , para t e s t i m o n i a r l a su ag radec imien to .poi 
l iaber as is t ido á las fiestas del centenar io de 
l a independencia de aquel p a í s . - . 
— L a empresa del d i a r i o La T r i b u n a , que, 
como es sabido, la fo rman los Sres. D . Ro-
m á n Fabra y D . Pedro M i l á , ha acordado 
funda r en M a d r i d o t r o p e r i ó d i c o , con el ÍJQÍS' 
m o t í t u l o . 
— E n l a s "Ramblas se d e s b o c ó anoche el 
cabal lo cpie m o n t a b a n n g u a r d i a del Cuerpo 
de S e g u r i d a d , e m p r e n d i e n d o una carrera vcix 
t i g inosa , t i r a n d o á t i e r r a a l j i n e t e , que su f r i ¿ 
var ias her idas groves . • • 
L a carrera del cabal lo p r o d u j o muchos sus 
tos en los t r a n s e u n t o á . 
Kn la p laza de C a t a l u ñ a se de tuvo al des-
bocado a n i m a l . 
E l v i a j e tóe J a m e n © , a p i a d a d o . 
BAUCELOÍNA 20. E n T a m i s a , Sabadel i ^ 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú , donde era esperada 1? 
vis i t a del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ^ 
(pie se h a b í a n o rgan izado va r ios festejos, hq 
p r o d u c i d o general d i s g u s t o e l aplaziunientQ 
inde f in ido de este v ia je , s iendo al p r o p U 
t i e m p o m u y comentado en los c í r c u l o s po l i* 
t icos, r e l a c i o n á n d o s e el ap lazamien to con loa 
rumores de c r i s i s que c i r c u l a n . 
R e g r e s o d e tñ íeySer» 
BAKCKbONA 21. H a l l egado e l g-enerai 
W e y l e r . A l apearse confe renc ié ) a lgunos m p -
inentos con e l gobernador , marchan t lo j u n - ; 
los á l  C a p i t a n í  g e n c i a l , de donde s a l i ó a t 
Sábado 21 de Octubre 
Año Il.-Núm. 383. 
m 
V ta C v c n t u a l i ú ^ d '1c ¡a p r o l o n g a c i ó n de la 
kfuen-a, s i ta Gáf f law t t t i o á fetoisa entrat cu 
f \ t ™ c . r M&mát i n t e r io r e s , re-
n u n c i ó á c o n t i n u a r gus operaciones navales 
costas de A l b a n i a . P a r a " o cansar g m -
tíetttvo las opcx-acioTiv.s en e l 
« o poner , \ T u r q u í a en u n estado abso ln to 
Se I tupoteucia m a r í t i m a , l a f lota o t o m a n a no 
fe» moles tada ñ o r los nav ios i t a h n n o s . 
I t a l i a ha dado numerosas pruebas de mo-
'fletvieióu v buen deseo pa ra n o crear d i n c u l -
tades á las potencias . Pero s i j a ^ e r r a ame-
naza prolono-arse; s i l a p r e s i ó n de l a d i p l o -
fceta europea es i m p o t e n t e pa ra hacer en-
t r a r c u r a z ó n á T u r q u í a , I t a l i a d e b e r á exa-
mm l a ¿ 1 i f e ^ i d ? | « C o s a r i a s para 
'poner fin á l a g ú e r r n . ^ . .'- -
P o i q u e su p r o l o n g a c i ó n , en las condiciones 
actuales , es onerosa pa ra I t a l i a . . 
K l t emor de u n ataque, s i empre pos ib le , de 
l a flota t u r c a i m p o n e á l a M a n n a i t a l i a n a 
f a t i ga s excesicas. . 
Debe m a n t e n e r una l í n e a de v i g i l a n c u so-
b r e t o d a l a costa de T i i p o l i t a n i a y Cirenaiea ; 
asegurar i g u a l m e n t e el b loqueo de los Es-
t rec l ios que se e x t i e n d e n en t r e Grecia y C r e -
í a , Cre ta Rodas y A s i a M e n o r , para e l caso 
eu que la flota t u r c a i n t e n t a r a forzar e l 
p i s o . 
M e d i o s no f a l t an á I t a l i a para causar a 
. T u r q u í a d a ñ o s eons idctables , i m p r e s i o n a r la 
p r o l o i i g a , d e b e r á resolver en corto p lazo , 
i m e * s i n duda est,' even tua l i dad ha s ido o 
Ht-rá incesantemente e l récu t ida ent re los re-
presentantes de I t a l i a y las potencias . 
Tocia idea de s o b e r a n í a . , a u n pu ramen te no-
m i n a l , de l S u l t á n sobre T i i p o l i t a m a y C i -
re iv t iea e s t á descartada de una manera ab-
s o l u t a ; pero l a e V n s u l t a no qu ie re en nada 
v i o l e u t a r las cos tumbres y creencias de los 
R s S a ü c s d e Sai g u e r r a . 
BRRÍ.ÍN' 20. Los p e r i ó d i c o s t u rcos hacen 
e] s igu ien te r ch i to de los ú l t i m o s sucesos de 
la gue r r a : , , , T> 
« U n despacho o f i c i a l , procedente de Ben-
o-asi, dice que numerosos g rupos de v o l u n -
t a r i ó s armados de todas las regiones a i n -
canas acuden á c o m b a t i r con t r a I t a l i a . Cada 
d í a es m a y o r el n ú m e r o de é s t o s . L a pobla-
c i ó n afr icana e s t á m u y exc i t ada . L o s i t a -
l ianos no p o d r á n j n n i á s apoderarse de Ben-
gas i , . , , 
Los soldados i t a l i anos desembarcados en 
D e r n a se h a n v i s t o ob l igados á ba t i r se cu 
r e t i r ada y refugiarse en sus bueptes d e s p u é s 
de s u f r i r eons idv iab les p é r d i d a s . Los han 
b a t i d o las t ropas regu la res , los v o l ú n t a n o s 
y l a p o b l a c i ó n m i s m a . .Según el S a b a í i , an-
teayer se ve r i f i có u n combate ent re una 
fuerte c o t i ü u í i a i t a l i a n a y las t ropas o toma-
nas, a p o d e r á n d o s e é s t a s de u n a l t o cercano a 
T r í p o l i y abandonando a q u é l l o s mucho:--
mue r to s y he r idos .—Baucr . 
B o m i s a f i ü e o . 
TRÍPOLI 20. Los acorazados V á r e s e y 
Marco l¿^¿0 h o ^ r ^ ^ ^ ^ J ^ t m f*-
g i í i i ü á vez y a , i a e i i íaáe i riom.^. 
. Según parece, ha empezado e l desembarco 
de fuerzas i t a l i anas e n D e r n a . 
J u i c i o s o b r e u n a e x p e d i c i ó n . 
ROMA 20. L a T r i b u n a p u b l i c a u n a r t í c u -
l o d ic iendo que l a e x p e d i c i ó n i t a l i a n a á 
T r í p o l i , de 25.000 hombre s , ha l l evado a 
cabo la p r i m e r a pa r te de l p l a n de la guer ra 
con una segur idad , una rapidez y u n acier-
t o t a n grandes , que ha debido causar la ad-
m i r a c i ó n de E u r o p a y dar p r e s t i g i o y va l e r 
á I t a l i a . 
Se ha desenvuel to con t a n t a f a c i l i d a d , que , 
s i n haber s u f r i d o p é r d i d a - a l g u n a n i haber 
t ropezado con inc iden te s i nev i t ab l e s en una 
c a m p a ñ a de t a n g r a n i m p o r t a n c i a , nos ha 
asegurado i ndudab l e s venta jas m i l i t a r e s . 
T o d o esto demues t ra—concluye—que I t a -
l i a es u n factor i m p o r t a n t e que debe tenerse 
en cuenta a l c a l cu l a r las fuerzas i n t e r n a -
cionales 
daute genera l de A laba rde ros y e l cabajle-
r izo m a y o r . 
Sus Majestades v e n í a n é u wn m m e a u de 
Palacio . 
F u e r o n rec ib idos los Beyes por el ; r. .-
dente y los m i n i s t r o s , y ac to seguido, se 
d i ó p r i n c i p i o á la ceremonia o f i c i a l . 
E l R e y o c u p ó u n s i l l ó n en la p ies idenc ia , 
t en iendo á su derecha á su augus ta madre , 
y á su i z q u i e r d a á l a Re ina V i c t o r i a ; las 
d e m á s personas de la real f a m i l i a ocupa-
ron otros s i l lones del estrado y d e t r á s se cor 
locaron las damas y grandes de se rv ic io . 
E r a n é s t a s la duquesa, de San Carlos , l a 
de la V i c t o r i a y l a marquesa del SSlar. 
Como grandes v e n í a n el duque de T o v a r y 
e t conde de C a u d i l l a ; d e ' s e r v i c i o ele caba-
l l e r i z o iba el conde d e . R u i i l o m s . 
E s t a b a n t a m b i é n presentes en e l acto el 
gobernador c i v i l , e l a lca lde y e l jefe ele 
P o l i c í a . 
E n t r e e l Cuerpo d i p l o m á t i e c o estaba e l 
N u n c i o de S u S a n t i d a d y c u el estrado el 
Ob i spo de vSióu. 
E f m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p ro -
n u n c i ó u n b u e n d i scurso de i n a u g u r a c i ó n , 
en el cpie, como s i empre , h izo e l elector C i -
m e n o ga la de sus s ingu la res dotes ora to-
r i í i s . • - *•; ' ^ 
E n c a r e c i ó el o rador l a i m p o r t a n c i a de las 
artes decora t ivas , que " t a n g r a n rel ieve n l -
eanzan en l a v i d a mode rna , y t e r m i n ó dan-
do por i n a g u r a d a la E x p o s i c i ó n con l a venia 
de S. M,- , ; 
T e r m i n a d o el d i scurso , se l evan to e l B e y , 
y d e s p u é s de conversar con los i n d i v i d u o s 
de l Cuerpo d i p l o m á t i c o , v i s i t ó l a E x p o s i j 
c i ó n , a c o m p a ñ a d o de l m i n i s t r o , que e x p l i c ó 
a l Soberano el de ta l le de todas l a s ins ta -
laciones . 
H l pres idente de l Consejo y el j n in i s t t p . ele 
"Éstaiío ? ¿ ó t ó ^ á M r o n a las d e m á s personas 
reales en su v i s i t a . 
E l R e y se d e t u v o an te a lgunas notables 
obras de a r te , 5' la v i s i t a á los dos pabel lo-
nes se p r o l o n g ó has ta cerca de las seis de 
l a t a rde . 
A d icha hora se r e t i r a r o n los Reyes á los 
adordes de l a M a r c h a R e a l , y los i n v i t a d o s 
des f i l a ron , a n i m a n d o por unos ins tan tes las 
a lamedas del R e t i r o . 
D . Tedro G a r c í a V i c e n t e ; N a t i v i d a d de 
.Nuestra S e ñ o r a , de Boc ios , D . Buenaven-
t u r a Mateos Manzane>; San Jnan Bau t i s t a , 
de B ó v e d a de T o r o , i ) . A m a n d o O ó r n e * 
i M a r t í n e z ; .Santiago A p ó s t o l , de V i l l aescusa , 
D . .Manuel C o n a t o G o n z á l e z ; A s u n c i ó n de 
D . U l p i á n o G a r r i d o M u í a s . 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , de l B u s t i l l o 
d é Oro , U . S e r a f í n M o n d e j o L a s s o ; Santa 
A t a r í a del C a s t i l l o , de C a s t r o - N n ñ o , D . Ce-
leelonio G a r c í a H e r n á n d e z ; .San M i g u e l , de 
l i ¿ 9 $ p del S u l t á n en l a s t r i b u s en epre e s t á 
i cvo t ioc ido . 
Y d a 5 e ©©¡n S m ú f P a c h á . 
Ce*^> i'ANTiNOPí.A 20. L o s diversos par-
t i dos epie c o w p o v e n l a C á m a r a de el iputa-
jtos acordaron o b l i g a r a l jefe del Gobie rno 
g & é P a c h á , á epic h ic iese d i m i t i r á los 
j u i e . n í u o s que t o m a i o n par te del Gabine te 
H a t c k i y no l l ega ron á u n a entente con el 
G o b i e r n o i t a l i a n o . 
S a i d P a c h á ha p r o n u n c i a d o u n d iscurso 
e u Ta C á m a r a e x p l i c a n d o los m o t i v o s pol-
los c i ia les no d e b í a desprenderse de dichos 
u n ü i ü c i o s . 
, T r a t a n d o acerca de l a e x p u l s i ó n _ genera l 
'de i t a l i anos de l t e r r i t o r i o t u r c o , d i j o no se 
h a b í a procedido á ella ante e l t emor de te-
ner que pagar u l t e r i o r m e n t e compensacio-
nes ; oero que si l a . C á m a r a es t imaba prece-
d e u t e ' e x p u l s a r l o s , e l G o b i e r n o l o h a r í a des-
q u í a ' res is t iendo m i l i í a r m c i l t c , s i n p e r j u i c i o 
de que c o n t i n ú e n las negociaciones pa ra I le-
gal- á una s o l u c i ó n p a c í f i c a . 
S i estas negociaciones f r a c a s a n — t e r m i n ó 
d ic iendo—el p a í s l u c h a r á hasta ver te r su 
ú l t i m a gota de sngre. 
1,03 p a í s e s vecinos se p r e p a r a n á cua lqu ie r 
« v e u c o y nos h a l l a m c s en u n m o m e n t o 111113' 
e d t í c o . 
L a . C á m a r a ha ele dec id i r sobre l a suerte 
de l p a í s . 
Segu idamen te se p r e c e á i ó á v o t a c i ó n . 
L55S p c P K é d ü c o s . 
LISBOA 20 [8 m . ) E n v i s t a de l a a c t i t u d 
de los vomledores do p e r i ó d i c o s , u n g r u p o 
ele es tudiantes y m i l i t a r e s se p e r s o n ó en las 
Redaceiones, cogiendo l o s p e r i ó d i c o s y re-
p a i t i é m l o i o s ent re el p ú b l i c o . 
I/>s Unc lgu i s t a s t r a t a r o n de i m p e d i r l o , pe-
ro des'.- 'tieron de Su e m p e ñ o , d e s p u é s de pro-
p i n a r s e con los vendeelores e s p o n t á n e o s unos 
euantos t>ifn:etázos y pales . 
A media noche, u n g r u p o se d i r i g i ó á las 
•Red'aeciones de los p e r i ó d i c o s R e p ú b l i c a y 
l.neta-, frente á los cuales hi / .o manifes tac io-
nc;. de desagrado á l a p o l í t i c a b loqu i s t a 3̂  
a l G o b i e r n o ac tua l . 
L o s mani fes tan tes se t r a s l a d a r o n d e s p u é s 
á l a Redacciqn del M u n d o , ante la cua l h i -
c i e r o n elemostraeiones de s i m p a t í a . — 5 ¿ n -
chez: 
T^KK'.'-N 20. Con m o t i v o de los ú l t i m o s 
sucesos ocur r idos en l a j o v e n R e p ú b l i c a , se 
l i a elieho por Ja Prensa ber l inesa que el e x 
R e y d é P o r t u g a l no cuenta ccín l a ayuda del 
Ka t se r . Este se i i i c l i n a m á s del lado de 
B o u M i g u e l de Braganza , con q u i e n 4e unen 
lazos de a m i s t a d y a u n de parentesco 
£ 9 p r o c e s a m i e i n i t o s ie i o s c o ^ s j t i r a -
f ü o r e s . 
LISURA 20. E n el Senado, el p royec to re-
fevcjHte al procesamiento de los conspiraelo-
res- h a n sido aprobado has ta el a r t í c u l o 9.0 
Este ú l t i m o a r t í c u l o o b t u v o tres votos ele 
m a y o r í a . 
D e s p u é s de l a v o t a c i ó n , e l pres idente elel 
Consejo c e l e b r ó una conferencia con e l se-
ñ o f A r r i a g a , l a que d i ó o r i g e n á rumores 
de (CÍtmisión de l M i n i s t e r i o , no h a b i é n d o s e 
con f i rmado en ios cent ros of ic ia les , c r e y é n -
dose sean r u m o r e s i n f u m l a d o s , toda vez que 
e l .Senado c o n t i n ú a la e l i s cus ióu elel p ro -
yec to . 
Se ha reanudado l a ven t a de los p e r i ó d i -
cos. 
C w s í i B ' a u n e x m i n i s t r o . 
L-iSBOA 21. Cuando pasaba por la plaza 
d-": , í)ou Pedro e l ex m i n i s t r o del i n t e r i o r , 
JJfj ¿ t u t o n i o J o s é A l m e i d a , u n g r u p o ele i n -
dis^duos l e h i z o u n a m a n i f e s t a c i ó n h o s t i l , 
t en iendo e l S r . A l m e i d a que refugiarse en 
el c u a r t e l de l a G u a r d i a r epub l i cana . 
Es ta c a r g ó sobre los mani fes tan tes , d i so l -
v i é n d o l o s . — F a b r a . 
O e s e m b a f c o d e i t a l i a n o s . 
e l 
H o r a s p a r a v i s i í a r l a . 
Desde h o } ' s á b a d o , 21 de l a c t u a l , e s t a r á 
ab ie r ta a l p ú b l i c o esta E x p o s i c i ó n de d iez 
de l a m a ñ a n a á seis ele l a t a rde . 
. n q 
de la H o r n i j a , D . F é l i x Ca rba jo B r a g a d o ; 
•San Pedro, de V i l l a b u e n a , D . J e r ó n i m o G u -
t i é r r e z P r i e t a ; S a n M i g u e l , de V i l l a v e n d i -
>nio, D . A l e j a n d r o Corrales A v i l é s ; L a 
• A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , de A r g u g i H o , 
D . E d u a r d o H i d a l g a C a l l e j a ; San Migi iQlí 
de San M i g u e l de la R i v e r a , D . A n d r é s 
M o r i l l o - M a r b á n ; A s u n c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a , de V e n i a l b o , D . . A n t o n i o Cuadrado Be-
ñ l tex . ; San J u l i á n M á r t i r , de F a r i / a , D . A n -
t o n i o Cavero M a r t í n ; A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e m i a , de Vl l lae lepera , D . G r e g o n p ¡ 1 ^ . -
n á n d e z A í v a r e z ; S a n l a m a r i n a , de V i l l a elel 
U i u v , I ) . E n g e ñ i o Rego jo V i c e n t e . 
De N a v i a n o s , D . F é l i x R o d r í g u e z A l o n s o ; 
San M a r t í n , de Pe r i l l a de Castro y su anejo 
San Pedro, D . G r e g o r i o L u e n g o Juan ; San 
M a r t í n , de F o r n i l l o s de Fermose i la , D - A n -
gel G a r c í a M a t i l l a ; Santa E u l a l i a , de A l f a -
raz, D . F ranc i sco Cereal M a r t í n ; Santa M a -
c u ñ d o Cuadrado B e n í t v / . 
San Juan B a u t i s t a de P i ñ u e l , D . Ga lo 
C o l i n o M a y o r ; L a T r a n s f i g u r a c i ó n de \ a l -
delosa, D . V icen te A l e j a n d r o V i c e n t e ; A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de Z a m a y ó n , don 
Franc i sco O l iva re s T a m a me,; San Clemente 
el PegOi D . ( raspar C u a d r a d o A l v a r e z ; San 
M i g u e l de V a d i l l o , D . V í c t o r Gamazo G u -
t i é r r e z ; San Juan B a u t i s t a de C a s t r i l l o , don 
D i c t i n i o M o r i l l o M a r t í n e z ; San A n d r é s 
A p ó s t o l de É l O l m ó , D . D e m e t r i o A l o n s o 
G a r c í a ; San J u a n B a u t i s t a de G r a m a j a (le 
M o r c r u e l a , D . M a r c e l i n o P é r e z A l o i ^ s o ; San 
Pedro ele M o r c r u e l a de Infanzones , D . A n g e l 
L l a m a s E s t e b a n ; A s u n c i ó n ele N u e s t r a Se-
ñ o r a de P i e d r a h i t a de Cast ro , D . Juan M a -
nue l G ó m e z S a l v a d o r ; S a n - C r i s t ó b a l de 
D i e g o del C a m i n ó , D . E m i l i o S á n c h e z Ba-
amor y de e n s u e ñ o s 
speran v i n i e r o n á ahogar míiCL 
g ü e ñ a s , dejando t ras s í nna huel la de hon-
das tr is tezas y de ^ á g n n . a s _segada, por 
ojos caducos, p o r ojos t a m b i é n apena.. aUiei -
tos á l a v i d a . 
1 
desprend ido ele su m a n o y rodando por c) 
in te . 
, . • * vonotida ele un re- c i  d n a 
puso ayer t r ág i ce ) e p í l o g o a una l u s t o n a ae ^ ^ ^ r ' i m i . r i 
L a Brcnsá i n a d r i l e ñ a t u v o una vez m á s j - i e r o n los i n a n i m a d o s cuerpos, y en sendos 
aue ' pene t r a r eu las i n t i m i d a d e s de dos cora- coches los condu je ron con toda p r e c i p i t a e i ó i i 
zones que c o n f u n d i e r o n sus aleteos hasta el á l a p r ó x i m a Casa de Socorro. » 
TRÍPOLI 20. A y e r m a ñ a n a c o m e n z ó 
desembarco ele i t a l i anos en Bengas i . 
A las nueve en t ab l a ron combate i t a l i a n o s 
y tu rcos , d u r a n d o el fuego hasta las siete 
de la tarde . 
L a s fuerzas i t a l i a n a s desembarcaron en 
n ú m e r o de IÓ.OOO h o m b r e s . 
L a g u e r r a s a n i a . 
PARÍS 20. D i c e n de Bengas i á Cons t an t i -
n o p l a , que el jefe ele l a t r i b u de los Senon-
sis ha env iado emisa r ios á tcklas las t r i b u s 
d e l p a í s , i n v i t á n d o l e s á t o m a r pa r te en 
l a gue r ra santa con t r a I t a l i a . 
L a s t r i b u s de T i b b o n y T e w a r i k , que es-
t á n bajo la i n f luenc i a de los Senonsis y 
h a n de responder a l l l a m a m i e n t o de é s t o s , 
d a r á n , po r s í solas , m á s de 150.000 comba-
t ientes con t r a I t a l i a 
R e u n i ó n p a t r i ó t i c a . 
BKRLÍN 20. Se ha ver i f icado en U s k u b 
una r e u n i ó n de oficiales turcos-, en la c u a l , 
d e s p u é s de breves d iscusiones y de sent idas 
protestas de amor á la l i b e r t a d y la P a t r i a , 
h a n hecho la d e c l a r a c i ó n de que no per te-
necen á n i n g ú n o t r o p a r t i d o epie a l i n t e r é s 
y a l honor eTe T u r q u í a 
BKIU.ÍN 20. D e l Oasis de K e f r a se e n v í a n 
á Bengas i enormes cant idades de p r o v i s i o -
nes de boca y de g u e r r a . E s t o preocupa á 
los i t a l i anos m á s que l a g u e r r a santa. 
D i c e e l " T a n i n e " . 
CONSTANTINOPLA 20. S e g ú n el T a n i ñ e , 
parece que se han en tab lado gest iones pa ra 
que T u r q u í a en t re á f o r m a r pa r te de deter-
m i n a d a a g r u p a c i ó n de potencias europeas, 
;eu i g u a l d a d de cond ic iones con todas las 
e l e m á s a l iadas . 
, que w ^ x v . ^ v w * - -
m o m e n t o eu que la mue r t e , que tóelo l o a l la -
n a , t e n d i ó su sombra piadosa sobre eüe>.s, 
o f r e c i é n d o l e s dos s i t ios gemelos y f r íos en la 
mesa del D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
S .as p r i m e r a » Bao4Jeia?J. 
Poco antes de las dos de la ta rde de ayer , 
el t e l é f o n o de l Juzgado de g u a r d i a eomen/.o 
á sonar con n e r v i o s i d a d t r á g i c a . 
Poco d e s p u é s el a l g u a c i l que se puso a l 
n o t i c i a de que 
del d i s t r i t o del 
aban de i n g r é S a r 
_ i t b u i i h o m b r e y 
m í a ' \ n n j e V r ambos ' j ó v e n e s - y agonizantes 
ambos . . ^ 
I n m e d i a t a m e n t e , el d i g n o p i ez Sr. M o r e -
no , que en aque l m o m e n t o se hal laba prac-
t i c ando otras d i l i g e n c i a s , ocupo e l coche oh-
c i a l , diriLnéndose á la Plaza M a y o r , donde se 
h a l l a s i tuada l a refer ida Casa de Soeono. 
BILBAO 21. L o s ca r l i s t a s han elcsignado 
Siete candida tos pa ra la lucha e l e c t o r a l ; los 
vouservadores h a n des ignado t r e s ; los l ibe -
K-ICS, t res , y los b i zca i t a r r a s , ocho. 
La m m i ó n d e f i n i t i v a se c e l e b r a r á m a ñ a -
b 
gaclas. 
O p i n a n que ele los 20 puestos eme e l i c e u 
c o n s e g u i r á n 17. fcc 
L a c o n j u n c i ó n p r o c l a m a r á sus eandich<os 
el donnufe-o, y los radicale; , e l s á b a d o . 
1 1 
L o s obreros l i t ó g r a f o s se h a n declarado en 
h u e l g a . 
E l p a t r o n o D . Euseb io F e r n á n d e z d e s p i d i ó 
a l opera r io Car los U g u i n a , p o r no haber 
este obedecido una o r d e n que le d i ó . 
L o s c o m p a ñ e r o s d e l despedido h i c i e r o n 
causa c o m ú n c o u é l , y p a r a l i z a r o n los t r a -
bajos . 
E l Sr . F e r n á n d e z , no p u d i e n d o t r a b a j a r e n 
sus ta l leres , l l e v ó á o t ros la m u c h a tarea que 
t e m a penchente; pe ro los obreros , a l saber l a 
procedencia ele aque l t raba jo , se negaron á 
hacer lo . Entonces los d u e ñ o s los despidie-
r o n y l a - h u e l g a de l i t ó g r a f o s q u e d ó p l a n t e a » 
da , s iendo hasta ahora unos 80 los h u e l -
gu is tas . 
Como c o n d i c i ó n pa ra r eanuda r el t r aba jo , 
p i d e n los/ operar ios que sea a d m i t i d o p o r e l 
Sr . F e r n á n d e z e l ob re ro U g u i n a , y á esto 
se n i egan t e r m i n a n t e m e n t e los pa t ronos , epie 
t i e n e n los ta l leres abier tos pa ra los que 
q u i e r a n t r aba ja r en las condic iones que an-
tes l o h a c í a n ; pe to epie se h a n u n i d o para 
eont ra r res ta r los efectos de l a Sociedad que 
t i enen establecida los obreros. 
es m ñ m 
i H a u g u r a c i o n . 
A la hora anunc iada cu las i nv i t ac iones se 
i n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n ele A r t e s decora t i -
vas en el palacio elel B e t i r o . 
de '-as salas que s i r ve de v e s t í b u l o a l 
p , i l ) , ' £ é n que h a y á m a n o i z q u i e r d a , se h a b í a 
e l i sp leoto pa ra el ac to . U n estrado colocado 
en el testero del s a l ó n , esperaba á las rea-
les personas, y á ambos lados h a b í a unas 
s i l las elestinadas a l G o b i e r n o y a l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o . 
E l pres idente d e l C o n s e j ó y e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a estaban desde las t res 
aguardando á los Reyes , para l a c e l e b r a c i ó n 
del acto o f i c i a l . Poco d e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r 
G a r c í a P r i e to , y e l subsecre tar io de Es tado , 
Sr . Qpwzalez H o n t o r i a . 
T í . i i i b i é n estaban e n e l s a l ó n D . V i c e n t e 
G i m e n o , secretar io p a r t i c u l a r elel m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n ; e l senador D . L u i s Pa lomo, 
el m a r q u é s de L a u r e n c í n , el conde de P ino -
fiel y otras personas. 
B r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n elel Cuerpo d i p l o -
m á t i c o a c u d i ó a l pa lac io de l a E x p o s i c i ó n 
antes ele las t res . 
Poco d e s p u é s l l egaban las In fan tas D o ñ a 
L u i s a , y D o ñ a Paz, y D o ñ a I s abe l , y D o ñ a 
P i t a r , a c o m p a ñ a d a s de sus damas . 
L o s In fan tes D o n F e r n a n d o y D o n C5r los 
as is t ie ron t a m b i é n á la ceremonia . 
- damas U n 
elo.s bonqnets de flores na tu ra les . 
L a R e i n a C r i s t i n a l l e g ó poco m á s t a rde , 
y a las^ c u a t r o menos diez , la banda de la 
c o m p a ñ í a de I n f a i i t e r í a que formaba en e l 
1 ' ^ ü e, 1 , a ' a c i , V i u u i c i ó con los acordes 
de la Marcha Rea l l a l legada de S S . M M . 
I rccedia a l coche ele los Reyes e l en que 
v e m a n el jefe supe r io r de Pa lac io , ^1 coma 1 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San H i l a r i o , abad , y Sautas U r s u l a y Co-
l o m b i n a , v í r g e n e s y m á r t i r e s , y C i l i n i a , 
v i u d a . 
.Se gana e l j u b i l e o de las Cuarenta H o r a s 
en las re l ig iosas ele Santa A n a (calle de 
T o r r i j o s , G u i n d a l e r a ) , y h a b r á solemne f u n -
c i ó n á N u e s t r a S e ñ o r a del Remed io y A m -
paro , á las d iez , p red icando u n padre Do--] 
m i n i c o ; p o r l a t a rde , á las cua t ro , c o n t i n ú a 
l a novena á .Santa Teresa. 
E n las Descalzas Reales, á las d iez , fiesta 
á Santa U r s u l a . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de San G i n é s e m -
pieza solemne novena á Nues t r a S e ñ o r a de 
V a l v a n e r a , s iendo orador en l a m i s a , á las 
d iez , D . M a n u e l U r i b e , y po r l a ta rde , á las 
c inco y meelia, D . L u i s B é j a r Colet , rector 
de la ig les ia de l a C o n c e p c i ó n Real de Ca-
l a t r a v a . 
E n San L u i s , í d e m á Nues t r a S e ñ o r a de 
Covaelonga, y p r e d i c a r á s ó l o po r l a t a rde , 
d las c inco y m e d i a , e l padre Pedro de V i -
l l a r r í n . 
E n Santa C r u z , í d e m á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l Rosar io , Sr . C a l v a r r o . 
E n J e s ú s t e r m i n a l a novena al t i t u l a r , 
p red icando en l a m i s a , á las diez, D . G u -
m e r s i n d o R u i z . v o p r . k i . l^ixclc^^.^ . l y s ^ ^ i g -
t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
E n Santa C a t a l i n a ele los Donados , pol-
ola t a rde , á las c inco y m e d i a , s igue l a no-
vena á N u e s t r a S e ñ o r a del H e n a r , p r e d i -
canelo D . Franc i sco F e r n á n d e z . 
E n el C a r m e n si^Tie á Santa Teresa, á 
las c inco y m e d i a , s iendo orador el excelen-
t í s i m o .Sr. D / L u i s Calpena , a u d i t o r elel S u -
p r e m o T r i b u n a l de la R o t a . 
E n San I lde fonso , í d e m e l padre Inocen-
c io L ó p e z . 
E n San J o s é , í d e m í d e m D . .Silvestre 
A l o n s o . 
E n Santa B á r b a r a , í d e m í d e m e l padre 
Sa lvador . 
E n San A n t o n i o de los A lemanes s igue 
p o r la t a rde , á las c inco , la novena á San 
Ra fae l , p red icando D . M a r i a n o Benedic to . 
E n San M i l l á n , po r la tarde, á las seis, 
empieza novena á San Judas, p red icando 
D . I lde fonso L i n a r e s . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San Pedro 
A l c á n t a r a , con r i t o eloble y color b lanco. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Buena D i c h a en las Comenda-
doras y San A n t o n i o de la F l o r i d a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San M a r c o s , E v a n g e l i s t a . 
(Es te p e r i ó d i c o se' p u b l i c a con censura . ) 
L a Rea l é I l u s t r e C o n g r e g a c i ó n de M a r í a 
S a n t í s i m a de V a l v a n e r a c e l e b r a r á e n la pa-
r r o q u i a de San G i n é s u n a solemne novena , 
que d a r á p r i n e i p i o h o y 21 y t e r m i n a r á e l 
d o m i n g o 29 de l e o n i e n t e . 
Por la m a ñ a n a , á las d iez , se c e l e b r a r á so-
l emne m i s a con s e r m ó n , de los que e s t á n en-
car^aelos los d i s t ingu ie los oradores D . A n -
t o n i o Sor i a , p á r r o c o de la c i tada i g l e s i a de 
.San G i n é s ; D . M a n u e l U r i b e , p á r r o c o de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen y San L u i s ; d o n 
E m i l i o R u i z M u ñ o z , doc to r en sagrada Tee>-
l o g í a , y D . J u l i á n Pereda, c a t e d r á t i c o de l 
I n s t i t u t o de San I s i d r o . 
De los sermones de las nueve tardes e s t á 
encargado D . L u i s B é j a r y Co le t , r ec to r 
de l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n R e a l de Ca-
l a t r a v a , y de la par te m u s i e a l , el maes t ro 
D . L u i s F a l q u i n a , o rgan i s t a ele l a p a r r o -
q u i a . 
E l d í a de la f u n c i ó n p r i n c i p a l , que seTS e l 
d o m i n g o 29, p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o ele 
Nues t r a S e ñ o r a ele V a l v a n e r a e l r everendo 
padre Frane iseo J i m é n e z C a m p a ñ a , de las 
Escuelas P í a s de San Fernanelo. 
O f i c i a r á de p o n t i f i c a l en este d í a e l i l u s t r e 
r i o j a n o padre M i q u e l e l l a , Obispo de S i g ü e n -
za, y h a r á la so lemne reserva e l P re lado de 
l a d i ó c e s i s , E x e m o . S r . D . J o s é M a r í a Sal -
vado r y Bar re ra . 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n ha 
d i r i g i d o á todos los r io janos una sent ida alo-
c u c i ó n , en l a que se les i n v i t a á i n sc r i b i r s e 
como m i e m b r o s de d i c h a i l u s t r e Congrega-
c i ó n . 
Z a m o r a . — H a n s ido p rov i s tos los cura tos 
que e x i s t í a n vacantes en esta d i ó c e s i s des-
p u é s d e l concurso celebrado c o u este obje-
t o , eu l a i o r m a s i g u i e n t e : 
C u r a t o s d e t é r m i n o . 
S a n V i c e n t e M á r t i r , D . G r e g o r i o H e r r e r o 
G a r c í a ; San T o r c u a t o , D . Santos Pascual 
B l a n c o ; Santa M a r í a la H o r t a , D . T o r i b i o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; .San L á z a r o , D . M a -
n u e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; S a n t í s i m a T r i -
h i d a d , ele T o r o , D . J o s é Vaque ro P a s c u a l ; 
L a A s u i V u ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , de F e r i n o -
•selle, D . A n g e l F e r n á n e l c z Crespo ; San t a 
(Mana de los Cabal leros , de F u e n t e l a p e ñ a 
D . F e r m í n M i g u e l B é t i a v i d e s ; Santa M a r í a 
de C a s t i l l o , de F u e u t e s a ú c o , D . R o m u a l d o 
A l e j a n d r o V i c e n t e ; San Pedro , de T r e d r a . 
D . Pascual Bragado Alfageme. 
D e ascenso , 
& qÉ̂ Í de los Mon te s , 
Santa Co lomba de F o r n á i z , D . C i p r i a n o 
M é n d e z Sas t r e ; S a n Clemente de M o n u -
men ta , D . M a r d o q u e o M a r c i l l a C a s t r o ; San 
Es teban de M o r a l , D . E m é r i t o R o d r í g u e z 
M a c í a s ; San J u a n B a u t i s t a de Pasariegos, 
D . I s i d r o Pa rdo Pelazas; San R o m á n , ele 
San R o m á n de los In fan tes , D . J u l i á n M a r -
t í n F e r n á n d e z ; P r e s e n t a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Torref rades , D . V a l e n t í n de l a 
P e ñ a M a r t í n ; N a t i v i d a d de N u e s t r a Se-
ñ o r a de V i l l a d i e g m a de l a R i v e r a , D . Da -
n ie l S á n c h e z C a l v o ; San M i g u e l de Zafra , 
I ) . M a n u e l Payo L u c a s ; San M i g u e l de V i -
l l a v e l l i d , D . F ranc i s co S e v i l l a n o Matee**; 
San Juan B a u t i s t a de A l m e n d r a , D . A n d r é s 
M a r t í n F e l i p e ; A s u n c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a ele Carrasca l , D . C é s a r S á n c h e z L l a -
mas ; A s u n c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de Fres-
no ele la R i v e r a , D . A u r e l i o de Cas t ro Cor-
d e r o ; San J u a n B a u t i s t a Gal legos de l P a n ; 
D . G r e g o r i o Ser rano H e r n á n d e z ; A s u n c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de la H i n i e s t a , D . Caye-
t ano A l f a g e m e P r i e t o ; San M a r t í n de M o l a -
c i l i o s , D . L a u r e n t i n o G ó m e z C o n t r a ; San 
Pedro, de .San Pedro ele l a N a v e , D . V i c e n t e 
P é r e z P é r e z ; A s u n c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de 
Va ldeperd ices , D . J u l i á n D o m í n g u e z A l o n s o . 
R u r a l de s e g u n d a c l a s e . 
San M i g u e l de L a L a g u a d a y, S a n t a r é u , 
D . F é l i x Cor i a G u e r r a . 
S i n l a 0 « s a <3e S o e o r a - o . 
Cuando e l Juzgado de g u a r d i a se p r e s e n t ó 
e n el b e n é f i c o es tab lec imien to , hacia unos 
m i n u t o s que nosotros , que a el n a b w j i o s 
acud ido , t r a t á b a m o s , ele pene t ra r el m i E e n p 
del suceso, conversando con muchas de las 
personas que, en compactos g r u p o s , se na-
l l aban bajo los arcos de la Plaza M a y o r y 
frente á la p u e r t a de l a Casa de Socorro . 
Poco f u é , no obs tante nuest ros deseos y 
nues t ro t r aba jo , l o que p u d i m o s saber. 
E n los c o r r i l l o s formados p o r l a gente , 
p u d i m o s sorprender destellos de una fan-
t a s í a v i v a , chispeante , pero nada mas 
O u i z á po r ser el aspecto s e n t i m e n t a l del 
d r a m a desarro l lado pocos momentos antes, 
l a ^ente, s i m p a t i z a n d o con d i c h o afecto, 
hablaba de l a d e c i s i ó n de l a m u j e r , j o v e n 
v 'mapa , que con p u l s o firme hace h a b l a r 
á u n a rma de fuego con e locuencia m a -
cabra para v e n g a r su h o n r a . 
L o ú n i c o c i e r to , i n d u d a b l e , que p u d i m o s 
saber, fué que las p ^ ^ S B o T é S 8Ü¿ hermanos , s a l i ó de M a r t o s y t r a s l a d ó s e 
l l ee ido , é l , e l h o m b r e e ^ ^ ^ « s & ^ ^ ^ de un> corta r. 
% ^ ^ ^ ^ ^ ^ S á ^ i ^ en una c a s a . d i s t i n g u i d a en cali-
A l " l legar á e l la , como antes decimos, e 
Sr . A l b e r t h a b í a dejado de e x i s t i r , y poce 
d e s p u é s fa l lec ía la j o v e n M a r í a , por l o cual 
los f acu l t a t ivos nada p u d i e r o n hacer. 
I L o s m o v i í c s « l e í c r i m e s s . 
Como en el Juzgado nada nos quedaba pot 
hacer, sa l i inos á l a cal le , v iendo el modo úa 
a d q u i r i r no t i c i a s que expl icasen los m ó v i l e s 
de l c r i m e n . 
Nues t r a U r e a SQ h i zo t a n t o m á s d i f i c i l por 
la í iu ío le dVlicad?» del aSuiUo, Vanv é n a n t a s 
personas fueron in te r rogadas po r nosotros -
achacaban la a c c i ó n de la j o v e n M a r í a á nua i 
venganza á que le i n d u j o su deshonra . ^ 
E n la p r o p i a casa (leí Sr . A l b e r t , d o n e k , 
p r i i n e r a m e n t e nos d i r i g i m o s , hablamos coiíll 
e l encargado de la t i enda , qu i en nos manP? 
fe s tó que ignoraba que su amo sostuviese re-1 
laciones de amor con la of ic ia la , af i rmando 
que 'á su estado de casado u n í a una seriedad-
suficiente á a le jar de é l toda sospecha .de 
a m o r í o s c landes t ino? . 
Tampexx) p u d i m o s ave r igua r las dinsa's 
•por las cuales fué despedida de la casa del 
Sr . A l b e r t la o p e r a r í a M a r í a , n i s i fué si-
qu ie ra despedida. 
P e n o s a i s i í e r v i ú . 
Como nos era d i f í c i l a d q u i r i r not ic ias con-
cretas, y a ú n d o l i é n d o n o s la necesi-l nt de 
hacer lo , h u b i m o s de pene t ra r el . secreto d? 
u n hogar , hasta ayer ven turoso , s iempn 
respetable y á la s a z ó n l l eno de a m a r g u » 
ras y desolado por las l á g r i m a s . 
E n nues t ra l abor i n f o r m a t i v a i n t e r r u m p í ; 
rnos el do lo r ele la anciana madre de M a r í a 
V e r a , á cu3'a casa fu imos en demanda de 
no t ic ias . 
ha. pobre s e ñ o r a , en t re sollozos y sus-
p i ros , nos d i j o a lgo de su h i j a . 
M a r í a v i v í a en M a r t o s con sn madre. 
S i empre t u v o g r a u f a c i l i d a d y gus to para 
los p r i m o r e s del bordado , merced á la cual, 
t u v o en su pueb lo la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
casa de confecciones de la cor te . 
E n Sep t i embre ú l t i m o , y requer ida por 
G R A N M U N D O 
D . Ju l i án Mufíítt Miguel, diputado á Cortes por 
Burgo de Osma. ha pedido para sn hijo, el distin-
guido abogado D. Francisco, la mano do la bollí-
sinia señorita Teresa do Turnes y Benete. 
Eu brovo se celebrará la boda. 
—Para hacer la.s pruebas como caballero santia-
guista al primogénito del general D. Federico Loyj 
gorri, han sido nombrados caballeros informantes el 
duque do Béjar y el Sr. Magdalena. 
K l futuro santiaguista es primer teniente 88 Ca-
ballena y fué uno do los que más bizarramoute se 
portaron en la campaña do Me-lilia de 1909 y ou les 
sucesos do Barcelona, touieudo eu posesión dos cru-
ces do María Cristina. -
— A l laureado pintor D. Fraucicso Rodríguez Clc-
ment le ha sido concedida la medalla de pinta do 
la Exposición Universal de Buenos Aires por un 
paisaje y un retrato. Con ésta so aumenta el nú-
moro 3e distinciones obtenidas por oj Sr. Rodrífíuoz 
en la Academia dol Progreso, de P a r í s ; ou la Expo-
sicióu Provincial de Alicante, en . la Itegioual do 
Murcia, en la Franco-Española do Zaragoza, en la 
Nacional do Madrid y en otros Certámenes. 
—Ha dado á luz con toda felicidad la bella esposa 
do D. Santiago Morales do los Ríos y Chávarr i , bija 
do los marqueses do Viflarreal do Alava. 
— E l presidonto do la Diputación provincial, don 
Alfonso Díaz Agero, sigua enfermo, aunque no do 
cuidado. --. 
Deseamos do todas veras eu completo rostabloci-
miento. 
—La madro política do nuestro particular amigo 
ol redactor jofe do «El Correo» signo mejorando de 
la operación que lo ha «ido practicada on la. vista por 
oí doctor Castresana. 
Deseamos su completo reslablecimiooto". 
— E l diputado á Cortes D. Carlos Casas so ba 
trasladado desdo Borlín, donde lo ha sido praeticv 
da una operación quirúrgica, á Davos (SUÍTIÍU. 
—A fines del presente mes eo verificará U toda 
de la: bellísima señorita do Mazzorra, hija do la nuir-
quesa de'Prado Ameno y sobriua de U nianpii.Ha 
do Squilacho, con el Sr. Alda-y. 
—Han llegado do vuelta del veraneo: 
Do San Sebastián, la señora viuda de D . Fran-
cisco Rotortillo, el conde do Ahnaraz y su bella es-
posa. 
Do Barcelona, ol ecuador D . Agustín Rotortillo y 
do León. 
Do Fuonterrabía , el ex ministro Sr. Ugarto y eu 
distinguida familia. 
De París , los señores do Iturraldo é hijos. 
—So encuentra en Pan el duquo do Ahumada, 
acompañado do su distinguida esposa. 
ERREBEEHKE. 
R O M E R I A R E L I G I O S A 
Conforme h a b í a m o s a u u n c i a d o , m a ñ a n a 
d o m i n g o 22, se c e l e b r a r á una g r a n r o m e r í a 
tal cerro de N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s , 
con m o t i v o del an ive r sa r io ele aque l l a g r a n -
d iosa m a n i f e s t a c i ó n ele fe que todos los ca-
i tó l i eos r i n d i e r o n á la M a d r e de D i o s e n s u 
e r m i t a de l i n d i c a d o pueb lo ele Jetafe. 
Para m a y o r c o m o d i d a d de los romeros , se 
h a n establecido di ferentes t renes , con arre-
g l o a l s i g u i e n t e h o r a r i o : 
MADRID-JKTAFR.—Mañana: S a l i d a , 6,20-i 
l l egada , 6,50; 7,25, 7.53; 8,05, 8,27; 9,45; 
10,15; 10, 10,28; 12, 12,30. 
Tarde—Sal i e l a , 1; l l egada , 1,32; 2,15, 
2,45-
JETAFE-MADRID.—Salida, 1,40; l l egada , 
2,10; 2,06, 2,35; 4,50, 5,25; 5,33, 6; 6,40, 
7.20; 7,15, 7,50; 9, 9,30; 9,40, IO^. 
Precios de i d a y v u e l t a . — P r i m e r a clase, 
dos pesetas; segunda clase, i , 6 ó ; tercera 
•clase, 0,80. 
S i po r i m p e d i r l o e l ' estado de l t i e m p o n o 
se puede rea l i za r la c i t ada r o m e r í a , se t ras -
l a d a r á é s t a a l d o m i n g o p r ó j i m o i n m e d i a t o . 
p u é s de su i ng re so 
A s í nos l o d i j e r o n los m é d i c o s de guar -
d i a , Sres. S o u t u l l o y C u i l l é u y e l a y u d a n -
te Sr . M e r á s . ; . 
A una "-alante i n v i t a c i ó n de los f a c u l t a t i -
vos , penet ramos hasta l a sala de operacio-
nes y p u d i m o s ve r los c a d á v e r e s de los 
dos desdichados, á qu ienes l a p a s i ó n l l evo 
á buscar l a f r i a l d a d ele u n a t u m b a . 
T e n d i d o s e n l a mesa de operu-iones se 
ha l l aban los i n a n i m a d o s cuerpos de l o s 
actores de este d rama . _ o-,, v m u n nomore ere usuuvmita ¡Miupaa -
ca, j o v e n , cu idadosamente afeitaelo, con po-
b lado b igo te negro re to rc ido . V e s t í a correc-
t amen te u n t r a j e de color g r i s oscuro, y en 
tóelos sus detal les personales y de ine lumeu-
t a r i a se sospechaba, y a que no a l v i n c u l a -
dad de profesora de labores, e n t r ó cou 9 
reales d i a r i o s de j o r n a l (Cn el comercio 
de l Sr . A l b e r t . 
A l poco t i e m p o l a j o v e n c o m e n z ó á ser 
objeto de atenciones po r p a r l e de sn prin-
c i p a l , 5' aeeptaeTas estas deferencias y ' pren-
d i d a l a p a s i ó n en los corazones elel d u e ñ o 
y de l a o l ie ia la se en t rega ron á su amor, 
que b i en p r o n t o h i z o p r e sen t i r sus fru-
tos. 
L a j o v e n , a la rmada y pesarosa, confesé 
á su aman te su s i t u a c i ó n , pero é-;te, lejos de 
most ra rse preoenpado, n e g ó todo auxi l io 
á l a m u c h a c h a , t e r m i n a n d o ante las insis-
t-^ioo «úplU-ao Uc C-sLu por Jc^pedit ln de- su 
casa. 
L a j o v e n , desesperada, s a l i ó ayer á la 
una y m e d i a de su d o m i c i l i o d e s p u é s de es-
c r i b i r una carta y de deci r á su madre (á 
q u i e n poco t i e m p o antes h a b í a confesade 
dor de u n cuan t ioso p a t r i m o n i o , s í a l h o m - su f a l t a ) , que iba á tener la ú l t i m a entre-
b re que v i v e con h o l g u r a y que sabe y pue-
de p e r m i t i r s e l a s a t i s f a c c i ó n de a lgunos 
capr ichos . 
E l l a era u n a m u j e r morena y m e n u d a , 
de ojos rasgados y negros , de facciones re-
gu la res , tocada con pe inado moderno , en-
v u e l t a la cabeza con u n vaporoso v e l i l l o y 
senc i l l amen te a tav iada con una falda de 
p a ñ e t e a zu l y u n a b lusa de co lo r ele rosa. 
L a s facciones, que debieron ser expres ivas , 
se ha l l aban u n t a n t o demueladas y e l co lo r 
de su cara era de u n p á l i d o ma te . 
A m b o s presentaban una her ida i g u a l m e n -
te situaela, de i g u a l g r avedad y hasta del 
m i s m o aspeeto. L a bala h a b í a entraelo, t a n -
to en uno como en o t r a , p o r la r e g i ó n f r o n -
t a l e n su pa r t e media y n i e n l a una u i e l 
o t r o se v e í a o r i f i c i o de sa l ida . 
T r i s t e m e n t e impres ionados , abandonamos 
l a sala de operaciones en e l i n s t an te eu que 
l legaba e l j uez de g u a r d i a , q u i e n , d e s p u é s 
de e x a m i n a r 1 




personas que p 
I d o n í i f S c a c i o n d © i a v i c t i m a . 
U n a de las d i l i genc i a s pract icadas po r el 
Juzgado fué la i e l en t i f i cac ión de los c a d á -
veres. 
D e s p u é s de e l l a p u d o saberse que e l muer -
t o era D . Pedro A l b e r t G o n z á l e z , de t r e i n t a 
y c inco a ñ o s ele edad, n a t u r a l de A l c i r a 
( V a l e n c i a ) , y d u e ñ o de l a t i enda de confec-
ciones de ropa blanca establecida en la ca l le 
de la Bolsa, n ú m e r o 12. S u d o m i c i l i o l o t e n í a 
e l Sr. A l b e r t e n la calle de l a L e c h u g a , n ú -
m e r o 7. 
I g u a l m e n t e se v i n o eu c o n o c i m i e n t o de 
que la agresora y su ic ida era una muchacha 
de v e i n t i c i n c o a ñ o s y n a t u r a l de Mar-tos 
( J a é n ) , l l a m a d a M a r í a V e r a Cas t ro , y do-
m i c i l i a d a , cou su padre , en la ca l le de í a 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , n ú m e r o 25, ba jo . 
L a j o v e n prestaba sus se rv ic ios en el co-
m e r c i o del Sr . A l b e r t en ca l idad de m a q u i -
n i s t a borelaelora. 
C o m o O C M S T Í O e l © r i m o n . 
Conocidos estos datos, t r a t amos de cono-
cer l a f o r m a en que se d e s a r r o l l ó el suce-
so, y como los tes t igos presenciales c i tados 
para que comparec ie ran ante el Juzgado 
de g u a r d i a se h a l l a b a n en la Casa ele C a n ó -
n i g o s , a l l í d i r i g i m o s nues t ros paoss. 
De las declaraciones de esfos t e s f i g ó s ^ s e 
deduce l o s i g u i e n t e : 
A las dos mbenos cua r to de Ta t a rde , lafi 
personas que t r a n s i t a b a n por l a p laza de 
San ta C r u z p u d i e r o n observar l a presencia 
de una j o v e n que, estacionada eu la esquina 
que con la c i tada plaza fo rma l a calle ele l a 
Bo l sa , se ha l l aba en a c t i t u d ele esperar á a l -
g u i e n , dando frente á L \ mencionada ca l le 
ele la Bolsa . 
Poco d e s p u é s l l e g ó hasta donde se ha l laba 
l a j o v e n u n h o m b r e que m o m e n t o s antes ha-
b í a sa l ido ele l a t i enda de confecciones n ú -
m e r o 12 de la cal le de la Bolsa. 
L a m u j e r , a l v e r l o v e n i r , se d i r i g i ó á 61, 
s a l i é n d o l e a l paso, y le i n t e r r o g ó u n poco 
ne rv iosa . 
F u é m u y breve la c o n v e r s a c i ó n . Parece 
que e l i n t e r p e l a d o , que no era o t ro que don 
Pedro A l b e r t , quiso esquivar la conver-
s a c i ó n , que por no ser m u y ele su agrado, 
t r a t ó de c o n t i n u a r su c a m i n o ; pero entonces 
l a j o v e n , re t rocediendo y c o l o c á n d o s e f rente 
á su i n t e r l o c u t o r , s a c ó con rapidez u n r e v ó l -
v e r que á p r e v e n c i ó n l l evaba , d i spa rando u n 
t i r o á boca jar ro , que hi/ .o de-sploinarse a g ó -
n ico al Sr. A l b e r t . L a mujer-, al ve r lo caer, 
se s e p a r ó u n poco, y v o l v i e n d o á l e v a n t a i 
l a m a n o , y apoyando esta vez en l a p r o p i a 
_ f rente el c o ñ ó n del a rm . i , d i s p a r ó un seg^firelb 
í t i fO i cayendo herida, mor t abnen t e . s iendo 
v i s t a con D . Pedro A l b e r t , se d i r i g i ó á b 
calle de l a Bolsa , l o v i ó s a l i r de la tiends 
de confecciones á l a hora en que él acos-
t u m b r a b a á hacerlo para i rse á comer á sr 
d o m i c i l i o y le a b o r d ó , p i d i é n d o l e nna ve? 
mas que no la abandonase. 
L o e l e m á s y a es sabido. 
f Despreciada p o r suV amante y t emieud í 
a l a deshonra que sobre ella se veufa, (lis 
p a r ó sobre e l S r . A l b e r t , y al ve r le c á c t e r , 
no p u d i e n d o s o b r e v i v i r á su a c c i ó n , otor-
g ó á la mue r t e el t r i b u t o de una nueva 
v i d a . 
ALGüífíOS D E T A L L E S 
I ^ a i d e i a ü ü c a c i o n d e M a r í a . 
E l c a d á v e r de M a r í a fué ident i f icado por 
su p r o p i o he rmano que á la hora del, cri-
men pasaba por el l u g a r de l suceso para di-
r i g i r s e a l t a l l e r de curt ielos de la calle de la 
pudo c o n f i r m a r su f a t a l sospecha. 
E l UOYÍO d e M a a ' l a . 
L a madre de la desgraciada M a r í a Vertí 
nos d i j o que su h i j a sos tuvo a l g ú n tiempo 
amores con u n dependiente de l m i s m o esta-
b l e c i m i e n t o del Sr. A l b e r t . 
A estos amores se opuso en u n principio 
D . Pedro, pero m á s t a rde los a p l a u d i ó y, 
a l e n t ó , hasta que rec ien temente , u n d ía an-
tes ele ser. despeelida M a r í a , v o l v i ó á exigi j 
a é s t a que los rompiese , á l o que la dócil 
muchacha a c c e d i ó . 
I I O R R I U L E D E S G R A C I A 
r ' 
V 
• r r , M a u x i l i o s . 
L a gente epie po r a l l í h a b í a , y que por U, 
rapidez de la e j e c u c i ó n no p u d o imped i r l a 
n i e v i t a r el s u i c i d i o de la agresora, se arre-
m o l i n ó , t r a t a n d o de a u x i l i a r á las v í c t i m a s 
E n t r e el g u a r d i a d é .Seguridad n ú m . 130, 
I^S cabos dv l r e g i m i e n t o ele Wad-Ras F r a u 
cisco S á n c h e z y F u l g e n c i o M a d r i l e j o s y el 
soldado de Ingen ie ros R e m i g i o .Ort iz , reco 
E n el paseo de San V i c e n t e , n ú m e r o 2, do* 
m i c i l i o elel t en ien te de a lca lde del elistnta 
de Pa lac io , fué v í c t i m a ayer tarde de n'1 
desgraciado accidente una h i j a de dicho se-
ñ o r , l l amada P i l a r . 
vSc ha l l aba la c i tada s e ñ o r a cerca de UU tc-
c i p i e n t e donde á la l l ama del alcohol se C«' 
len taba e l compuesto de cera y a g u a r á ^ 
que s i r v e para l u s t r a r los pisos de madera, 
cuando nna e o n i e n t e de a i re h izo que i» 
l l a m a oscilase, p r end i endo en las ropas de W 
s e ñ o r a h i j a de r i e r a , eine al verse envuelta 
eu fuego c o m e n z ó á correr y á g r i t a r . 
C o n e l a i re p r o d u c i d o por la carrera 
l a asustada s e ñ o r a , las l l amas tomaron nu'S 
i n c r e m e n t o , c a u s á n d o l e quemaduras graves-
Por fin, l a s e ñ o r a , en u n r a p t o ' d e i'?seS' 
p e r a c i ó n , a b r i ó los cr is tales de u n ba lcón 1 
se l a n z ó po r é l , cayendo á la calle. . 
A u x i l i a d a i n m e d i a t a m e n t e , fué trasladad, 
á la Casa de Socorro del d i s t r i t o de P a ^ 
c i ó , donde f u é curada de p r i m e r a intenen" • 
L a s quemaduras fueron calificadas de gri' 
v í s i m á s . , 
Desde la Casa de Socorro , la señora 
F i e ra fué t ras ladada a l d o m i c i l i o dei SU P11', 
dre , donde , desgrac iadamente , fa l lec ió . 
C O N C E J A L E X P U L S A D 0 [ 
ZARAGOZA sr. E l A y u n t a m i e n t o se l i * | 
u n i d o en s e s i ó n secreta, acordando expUíS», 
a l concejal y ex alcalde D . J u l i o Juncosa. J¡ 
c ó n s é c ü e n c i a de i n m o r a l i d a d en el caigo 
ordenador de pagos. 
Se c e l e b r ó , á c o n t i n u a c i ó n s e s i ó n 
c o n h n n á n d o s e el acuerdo, que es 
do c o m c u t o r i o r m i fá C í r c u l o s , 
AñoII . -Núm.383, BBATE: Sábado 2\ dfe Octubre 1911. 
r 
I •/< Las eiecciones. 
/ M u l i i i a d o ^ i i u g q se ] ) ! ib l i ca rá l a convoca-
Jtoii» y i r .x las e l^cc ío i j c s tmni ic ipales- , que 
66 v e t i t i c a r á u el ü í a 5̂  t ic N o v i e n i b r e . 
, ; Visita. 
( 'Aycc l i i zp la v-rimcia v i s i t a a l i n i i i i s t r o 
'de Es tado el m u \ o Tt'])i c s c u í a n í e de r o r -
i t u g ' í l e;i esta cor te , S i . K el vas. 
El general Weyler. 
RÍI el r á p i d o de l a s n t i ove r e g r e s ó ayer 
Jtnaüyna A B a r c e l ó n n el c a p i t á n genera l de 
tequclla r e g i ó n , Sr. W e y l e r . 
h A la e s t a c i ó n bajaron á despedi r le g r a n 
n ú m e r o de amigos, in t - .o ellos n m c l i ó s j e -
lfes y o f ic ía les del E j e r c i t a 
Regreso. 
A y e r i c g r c s ó á M a d r i d el genera l C i n c ú -
t i e g u í . jele del ¡ - s t auo M a y o r C e u t n d de la 
¡•Arttiad?!, s iendo i(« ; M Í d o en la e s t a c i ó n p o r 
o í e u í a í s t r o de M a r i n a , genera l T i d a l , y a l -
-gunos jefes de s e c c i ó n del i n i n i s i e n o . 
Los Aranceles. 
I E n la r e u n i ó n c Jei.rad^ ayer m a ñ a n a pol-
l a poueueia de l a Jun ta de Arance les que-
'dó é x a i t d n a d a la p a r t i d a tercera , en l o (pie 
se refiere á coloreg y p roduc tos q u í m i c o s . 
El jefe de ios conservadores. 
H a regresado á 'Madr id oí jefe de los c o ú -
fie^vaOoieó, D . A i j l o n i o M a m a . 
1 B u ta e s t a c i ó n le ebj;c3idjau los s e ñ o r e s 
3)ata, Sáncl ' . ez Gue r r a , r*a C ie rva , E e r r á n d i / , , 
l á u a r e s , Canals , M o r a , I b a r j a y n inc l ios 
Oftrós senadores, d ipu t ados y amigos p a r t í -
cula ves. 
• T .unb i cn le e s p e r ü l ^ . n su h i j o , el conde de 
l a Mor t e ra , y sus ber tnanes B a r t o l o m é y ^ l i -
g u e l . 
A y e r r e c i b i ó i l Sr. M a u r a en ÍUI d o m i c i l i o 
Ja v i s i t a de los ex m i n i s t r o s y la p l ana m a -
y o r del p a r t i d o conservador . 
La Junta del Censo. 
Para esta t a rde e s t á c i t ada en e l Congreso 
la Jun ta C e n t r a l del Cense. 
Recepción. 
A y e r se c e l e b r ó en el m i n i s t e r i o de Esta-
d o l a acos tumbrada r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
d e (os v iernes . 
Don Alejandro Pida!. 
A y e r r e g r e s ó de S o í n l o , con su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a , e l d i rec to r de l a A c a d e m i a E s p a ñ o -
1... D . A l e j a n d r o T i d a l . 
Una Comisión. 
A c o m p a ñ a d a de los d i p u t a d o s á Cor tes po r 
2&r í igoza v i s i t ó ayer a l m i n i s t r o de H a c i e n -
da una C o m i s i ó n de vaqneyos de aquel la 
c i u d a d , p a t a so l i c i t a r se a t i e n d a n a l g u n a s re-
c lamaciones eme t i enen fo rmuladas respecto 
a l pago por d i c h o g r e m i o de l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
E i Sr . Rodr igáñc - / . p r o m e t i ó a tender estas 
petteioaes. 
Ei señor ligarte. 
I>e l - "ucn t e r r ab í a ha regresado, con su fa-
m i l i a , é l ex m i n i s t r o D . Jav ie r ü g a r t c . 
Como se ve, la proyectada l í n e a c r u z a r á 
una de las regiones m á s bellas y p in to res -
cas de E s p a ñ a , á la cual h a b r á de favorecer 
.urandenu-nte, no s ó l o por l o que para e l la 
representa el t u r i s m o , que h a b r á de fomen-
tarse m u c h o , a t r ayendo muchos excu r s io -
nis tas á la famosa Sier ra Nevada , s ino para 
l a c i r c u l a c i ó n de l a r iqueza gene ra l de la 
comarca . 
N o h a y para q u é hab la r de l o m u c h o que 
g a n a r á la correspondencia para l l e g a r á su 
des t ino , pues cu la a c tua l i dad todos los p u n -
tos nombrados se s i r v e n por conducciones 
y peatones, y luego la r e c i b i r á n d i r ec t amen-
te de la a m b u l a n t e , que i n m e d i a t a m e n t e se 
i n s t a l a r á . 
.Se ha aprobado el con t r a to de arrenda-
m i e n t o de locales para i n s t a l a r , con arre-
g l o á las ex igencias del se rv ic io , las o f ic i -
nas postales de V i t o r i a 3- D e n i a . 
I l E M E R O D R O M O 
ÉMMMMMP 
LO.S- r . innr,RAPOS 
Congreso internacional 
E n la j u n t a genera l celebrada e l 10 de l 
co r r i en te po r el Cen t ro de I n s t r u c c i ó n Co-
m e r c i a l , que desde e l eurso de 1888-89 v iene 
sosteniendo una c á t e d r a de T a q u i g r a f í a , de 
la 'que ha sa l ido a l g ú n t a q u í g r a l o de las 
Cortes , y otros var ios (pie de la T a q u i g r a f í a 
hacen su m e d i o de v i v i r , ha acordado adhe-
r i r se al Congreso, n o m b r a n d o u n represen-
tante que tome par te eu sus de l ibe rac iones ; 
e n v i a r una l uc ida r e p r e s e n t a c i ó n de su clase 
de T a q u i g r a f í a á los conci l rsos , y c o n c u r r i r 
t a m b i é n á l a E x p o s i c i ó n anexa a l Congreso . 
A c t u a l m e n t e h a y en E s p a ñ a numerosos 
Centros de c u l t u r a en l o s que se da , en t re 
o t ras , la e n s e ñ a n z a de la T a q u i g r a f í a y de 
la M e c a n o g r a f í a , que t a n ú t i l e s son en la 
v i d a soc ia l , m e r c a n t i l , i n d u s t r i a l , e t c . ; á to-
dos puede conven i r l e s i m i t a r el p l a u s i b l e 
e j e m p l o del Cent ro de I n s t r u c c i ó n Comer-
c i a l , a d h i r i é n d o s e a l Congreso y á l a E x p o -
s i c i ó n . E l secretario genera l de l a C o m i s i ó n 
o rgan izado ra , D . R . C o r t é s , (plaza de 
los M i n i s t e r i o s , 1), t e n d r á m u c h o g u s t o en 
s u m i n i s t r a r datos á q u i e n se los p i d a . 
E L am 
f E 
F I R M A R E G I A 
TC 
S. M . ha firmado Ta s i g u ' e r i í e eombjua-
c i ó n d i p l o m á t i c a : 
[ h s p o n i e n d o (pie el conde de l a U n i ó a ^ a s -
ceudido recientem(?iite, c o n t i n ú e a l s e rv i c io 
de S. M . 
—Tras ladando a l p r i m e r secretar io de 
C o n s t a n t i n o p l a á T á n g e r , D . M a u r i c i o L ó -
pez R o b e r s ; á C o n s t a n t i n o p l a a l p r i m e r se-
cretar io , e n M é j i c o , m a r q u é s de Dos F u e n -
tes. 
—Tras ladando á M é j i c o al p r i m e r secreta-
l í o e l que l o es de W á s h i n g t o n , Sr . Galarza ; 
6. este p u n t o e l que es p r i m e r secretar io en 
I . i m a , D . M a n u e l Vt 'als. 
—Ascend iendo á p r i m e r secretario en L i -
m a a l segundo en L o n d r e s , Sr . P l á . 
^ -T ra s l adando á T.ondres al segundo secre-
t a r i o Sr . P é r e z Balsera . 
—Tras ladando a l m i n i s t e r i o a l segundo 
Beeretario en T á n g e r Sr. F é r r e t ? F i g u e r o l a . 
—Tras ladando á T á n g e r a l s egundo se-
c re ta r io en Casablanca, I ) . M a n u e l A g u i r r e 
de C á r c e l . 
N o t i c i a s . 
H a n s ido aprobados en el p r i m e r e j e rc i -
ó l o para i ng re so en la Escuela de T e l é g r a -
fo;. 
Ú. E n r i q u e H e r n á n d e z , D . F ranc i s co H e r -
J i á u d e z D í a z , D . F ranc i sco H e r n á n d e z J i -
m é n e z , D . V icen te H e r n á n d e z y D . J u l i á n 
H e r n á n d e z . 
l í u p ropues ta r eg l amen ta r i a de ascensos, 
han s i ' lo p r o m o v i d o s ; 
A inspector gene ra l , jefe de l a S e c c i ó n , 
D . Rafael de Campos y de G u e r e t a ; á ins-
pe to r , D . M a n u e l de V i d a r t e y T a r a n c ó n ; 
a jefes de C e n t r o , í ) . E n r i q u e M o r e n o y Fa-
j a r d o , D . J ac in to L a b r a d o r y G u z m á u , d o n 
A c i s c l o H e r n á n d e z P a d i l l a , D . J o a q u í n A n -
g u l o y de T r u c b a ; á directores de S e c c i ó n 
de p i i m c r a clase, D . E n r i q u e F e r n á n d e z 3r 
Careta , D . M i g u e l Zornoza y P iqueras , d o n 
' J o a q u í n Serna y Or t ega y D . Mateo J o s é 
Sese y C a r r c t é ; á d i rectores de S e c c i ó n de 
fce^unda clase, D . Sa lvador R a m e n t o l y G u -
r r i , D . M a n u e l Dorda y P é r e z , D . E d u a r d o 
Piolet y R i z o y 1). V i c e n t e de la Cal le y S i -
m ó n ; ú s id)directores de .Secc ión , D . J o s é R i -
bel lcs y F ú s t e r , D . F ranc i s co C a s t i ñ e i r a y 
Ca j i t averd , I ) . l a i cas Calaraa y C r i a d o y don 
!>. T o m á s Bufoon y Z a r a g o z a ; á oficiales 
p i imcio ; - . , D . T o m á s de Pvatta y G a r c í a y 
l). M a n u e l D u e ñ a s y G a r c í a ; á oficiales sc-
p iu idos , D . Rafael P a l o m o y D e l g a d o y d o n 
1). Juan V a l d é s y C a l a m i t a ; á o f i c i a l terce-
ra , D . F é l i x M i r a n d a y P rados ; á oficiales 
e i ia t tos , D . Rafael de Les y G ó m e z , D . J u a n 
p í a z y Saavedra, D . B e n i g n o A r m e s t o y 
G a r c í a y D . E m i l i o G a r c í a y S o b r i n o ; á 
»ficial .segundo de l a escala de U l t r a m a r , 
I X J u o u R u i / , 3' E s c o l l ; á of ic ia l te rcero , d o n 
fuan M a n a n é I n g l é s , s u p e r n u m e r a r i o , y 
b . F ranc i sco de A s í s L a H u e r t a y G a r c í a ; 
& o f i c i d cua r to , D . A n t o n i o F r a n c o y B r i -
b i á n . 
I D E c o IR. :e , E O s 
C o m p a ñ í a de fe r roca r r i l e s e l é c t r i c o s , en 
T í s p a v a . — C o n este t í t i t l o se ha c o n s t i t u i d o 
INI M m c r í a una Sociedad a n ó n i m a , fundada 
per el d i s t i n g u i d o i ngen i e ro a l e m á n D . L u i s 
Gus t avo B e r g , D . A n t o n i o Ledesma H e r -
nánelez y D . J o s é S á n c h e z de A n d r a d e , de 
p l a n a d a , que t e n d r á po r objeto l a cons t ruc-
ción de l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o en t re d ichas ca-
pi ta les , pasando por S ie r ra Nevada . 
L a nueva " C o m p a ñ í a e m p e z a r á los es tudios 
de d i c h a l í n e a en p royec to , de los cuales se 
ha encargado el no tab le i n g e n i e r o jefe de 
Ja J u n t a de obras d e l p u e r t o de A l m e r í a , 
3r. Cervantes , en v i r t u d de con t r a to hecho 
con eV Sr. Be rg , como gerente de a q u é l l a . 
S e g ú n e l t razado, el nuevo f e r r o c a r r i l 
p a r t i r á de la e s t a c i ó n de A n d a l u c e s , en Gra-
nada, s i g u i e n d o á H u é t o r V e g a , P inos Ce-
bd , G ü é j a r S ie r ra , L a E s t r e l l a ( t ú n e l ) , Ca-
jdle i ra , B u b i ó n , P a m p a n e i r á ( e m p a l m e á 
D r g i v a L P i t res , F e n e i r o l a , C á s t a r a s , L o -
€ e n t r « «le í K J € r c i t o y l a A r m a d a . 
E n esta Sociedad se abre concurso pora 
p roveer una plaza de profesor de A r a b e . 
E l p l i e g o de condic iones e s t á de manif ies-
to en la s e c r e t a r í a , de c inco de l a ' a r d e á 
ocho de l a noche. 
\ S o c i e d a d e s p a u o l a de B i o l o g í a . 
E s t a ta rde , á las seis, en e l C o l e g i o de 
M é d i c o s , se c e l e b r a r á la s e s i ó n correspon-
d ien te a l presente mes, p resentaado c o m u n i -
caciones los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
A c h ú c a r o , « U n n u e v o m é t o d o h i s t o l ó g i -
co para e l e s tud io de la corteza cerebra l pa-
t o l ó g i c a » ; M a r a ñ ó n , « S i g n i f i c a c i ó n de las 
lesiones para t i ro ideas en l a p a r á l i s i s a g i -
l a n t c » , H e r n a n d o , « M e c a n i s m o d e l aumen to 
de la pifeSion s a n g u í n e a p r o d u c i d a p o r los 
cuerpos d i g i t á l i c o s » , y Mendoza , xMorfo lo -
g í a 3' fisiología del v í r g u l a c o l é r i c o en l a 
ep idemia a c t u a l , 3' m é t o d o s m á s aprop iados 
pa ra s u i n v e s t i g a c i ó n 3r a i s l a m i e n t o » . ' 
C e n t r o O n l l e g o . 
C o n t i n ú a abier ta la m a t r í c u l a hasta el d í a 
30 de l co r r i en te en las clases s igu i en t e s : Cor-
te y c o n f e c c i ó n . Labores 3T flores. Sombreros , 
F r a n c é s , Solfeo, P i ano , D i b u j o y C a l i g r a f í a . 
.Se a n u n c i a á concurso la clase de C a l i g r a -
f ía . Las ins tanc ias p o d r á n presentarse en l a 
s e c r e t a r í a de l a Sociedad, cal le de l P rado , 2, 
hasta el d í a 28 de l a c tua l . 
MU3- en breve se c r e a r á l a clase de Canto 
y D e c l a m a c i ó n . 
Arnigom d e l a l u l a n e l a . 
H a s ido e legida la s igu ien te J u n t a d i r e c t i -
v a de la A s o c i a c i ó n de A m i g o s de l a I n -
fanc ia : 
Presidente, D . J ac in to C o r t e l l i n i . 
V icepres iden te p r i m e r o , D . A n t o n i o Ca-
rrasco. 
I d e m segundo, D . A n t o n i o Pare ja . 
D i r e c t o r de es tudios , 1). A n g e l M í u g u e z . . 
Secretar io gene ra l , D . J o s é C e r m e ñ o . 
I d e m segundo, D . E d u a r d o B a r r o e t a . 
Contador , D . S a t u r í i i n o de l a F u e n t e . 
B i b l i o t e c a r i o , D . R u f i n o C á m a r a . 
Vocales : D . R e m i g i o N u e v o , D . M i g u e l 
Na rc i so , D . E m i l i o G u i s e r í , D . L e o n c i o 
M i l l a , D . A g u s t í n Ramos ,3 ' D . A n t o n i o Fer -
n á n d e z . 
T i r o M n o l o u a l . 
E n l a p r ó x i m a semana c o n t i n u a r á el Cer-
t a m e n p r o v i n c i a l de t i r o e n e l c a m p o de l a 
M o n c l o a , con las s igu ien tes pruebas : 
Concurso de obreros y concurso i n f a n t i l , 
d í a 23. 
Concurso de a rmas la rgas , e l d í a 23 (3' s i 
e n é s t e no t e r m i n a n todos los m a t r i c u l a d o s , 
p r o s e g u i r á e u l o s d í a s sucesivos, has ta e l 
27 i n c l u s i v e ) . 
Concurso P é r e z F e r n á n d e z , pa ra p i s to las 
3' r e v ó l v e r s , de n m i l í m e t r o s y m a y o r e s , 
d í a 26. 
Concurso de c o m p e n s a c i ó n , el d í a 28 (3' 
s i eu é s t e no t e rminan , todos los m a t r i c u l a -
dos, se c o n t i n u a r á a l s i g u i e n t e d í a ) . 
Concurso de p i s to l a de combate , d í a 29. 
Series i l i m i t a d a s con p i s t o l a a u t o m á t i c a y 
r e v ó l v e r , todos los d í a s has ta e l 27 i n c l u -
s ive . 
H o r a s : de nueve á doce de la m a ñ a n a , y 
de dos á c inco de l a t a rde , para armas la r -
gas, y s ó l o de dos á c inco de la t a rde pa ra 
anuas cor tas . 
puesto po r e l Sr . Q u e j i d o , hac iendo o t ro 
t a n t o , desde luego , el Sr . B a r r i o . 
H a y otros discursos de va r ios s e ñ o r e s con-
cejales, mani fes tando en e l suyo e l Sr . A r a -
g ó n que n i el A y u n t a m i e n t o n i l a C o m i s i ó n 
se n i e g a n á r eorgan iza r los se rv ic ios que es-
t i m e convenientes , hac iendo la j u s t i c i a de-
bida á quienes l a merezcan ; p e r o — t e r m i -
na ,—lo que no puede a d m i t i r s e de n i n g ú n 
m o d o , es que los gastos se a u n i e u t e n / 
Hace e l Sr . B u e n d í a g r a n defensa de l a 
l abor de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Ba jo la pres idencia .de l a lca lde , Sr . F r a n -
cos R o d r í g u e z , á las diez y m e d i a , d i ó p r i n -
c i p i o l a s e s i ó n . E l • secretario genera l l e y ó 
el acta de la a n t e r i o r , s iendo aprobada , y 
d e s p u é s de darse p o r enterado el Concejo 
de los asuntos de o f i c io , se e n t r ó en e l 
ORDEN DEL DÍA 
F u é pues to á c l i s c u s i ó n u n d i c t a m e n p ro -
poniendo que los servic ios san i ta r ios é h i -
g i é n i c o s del l a b o r a t o r i o m u n i c i p a l pasen á 
ser de l a e x c l u s i v a competencia de la C o m i -
s i ó n de Beneficencia. 
L o i m p u g n a el Sr . C a t a l i n a , defendíJÍI-
dolo el Sr . Que j ido . 
I n t e r v i e n e el Sr. P iera , pa ra defender el 
asunto . 
Rec t i f i ca el Sr . Ca t a l i na . 
G t r o t a n t o hace el Sr . l ' i e r a . 
E l Sr . Or tue t a p ide que el d i c t a m e n se re-
t i r e 3r que la A l c a l d í a l o presente e n fo rma 
de m o c i ó n p o r decreto. 
, A s í se acuerda p o r el A 3 ' u n t a i n i e n t o . 
Q u e d ó sobre la mesa o t r o d i c t a m e n p ro -
pon iendo los acuerdos necesarios en las ins -
tancias presentadas por los empleados de 
consv^mos, cesantes eu 30 de J u n i o po r su-
p r e s i ó n de l i m p u e s t o , Sol ic i tando como ex-
cedentes su re ingreso al se rv ic io m u n i c i p a l . 
I g u a l - suerte c o r r i e r o n o t ros d i c t á m e n e s 
de menor i n t e r é s , a p r o b á n d o s e otros va r ios 
s i n d i s c u s k m . 
Es pues to 'a debate o t r o en que se p ropo-
ne se acepte c o n d i c i o n a l m e n t e l a p r o p o s i c i ó n 
f o r m u l a d a p o r los con t ra t i s t a s de l a N e c r ó -
po l i s sobre pago de obras, hasta u n m i l l ó n 
de pesetas efect ivas, con c é d u l a s de l a Ne-
c r ó p o l i s de l 4 p o r 100. 
F o r m u l a vo to p a r t i c u l a r el S £ j T a l a v c r a . 
E l Sr . B u e n d í a , p o r la C o m i s i ó n , no l o 
acepta. 
l í l S r . Que j i do p ide que quede el a sun to 
sobre l a mesa. 
A las palabras de l e d i l soc ia l i s ta se adhie-
re e l r epub l i c ano Sr . V a l d i v i e s o . 
E l secretar io, Sr . R u a n o , lee u n of ic io del 
c o n t r a t i s t a d i r i g i d o al a lcalde, en e l que ex-
pone cpie las obras q u e d a r á n para l izadas á 
p a r t i r de l a semana p r ó x i m a , pp r f a l t a de 
n u m e r a r i o con que pagar á los obreros . 
E l Sr . T r o m p e t a p ide que se d i scu ta h o y 
el a sun to , pa ra que recaiga acuerdo, dada 
l a u r g e n c i a del caso. 
A esto mues t ra s u d i s c o n f o r m i d a d el se-
ñ o r Q u e j i d o , a n u n c i a n d o que v o t a r á en con-
t r a de l v o t o p a r t i c u l a r , de l d i c t a m e n y de 
todo. 
E l Sr . Ta l ave ra defiende el vo to p a r t i c u l a r 
de que es au to r , abundando en su d i scurso 
en manifes tac iones de c a r á c t e r jurídicOj t e n -
d iendo con ellas á demos t ra r cpie no proce-
de la a p r o b a c i ó n de l d i c t a m e n . 
L e contesta el Sr . B u e n d í a , d i c i endo que 
el d i c t a m e n es perfec tamente l e g a l , é i g u a l -
mente j u s t o , e x t e n d i é n d o s e en a t inados ra-
zonamientos sobre el p a r t i c u l a r . 
Rec t i f i ca sel Sr . T a l a v e r a , i n s i s t i e n d o en 
genera l en sus manifes tac iones an te r io res . 
E l Sr . G a l l o i n t e r v i e n e para aclaraciones, 
y hace á grandes rasgos h i s t o r i a de l a sun to , 
a ñ a d i e n d o que el Sr . Ta l ave ra no t i ene ra-
z ó n n i n g u n a en n i n g u n o de los p u n t o s de 
su v o t o p a r t i c u l a r , que ana l iza y t r a t a de 
d e s t r u i r u n o por u n o . 
E l Sr . Uceda combate t a m b i é n l o d i c h o 
por el vSr. T a l a v e r a , y defiende con vehe-
menc ia á l a C o m i s i ó n y la l abo r de é s t a en 
l o que a l d i c t a m e n se refiere. 
P r o n u n c i a el Sr . Ca ta l ina a lgunas pala-
bras , a f i rmando que antes que t i q u i s m i -
q u i s de c a r á c t e r l e g a l , e s t á n e l c r é d i t o m u -
n i c i p a l y los intereses de M a d r i d , p i d i e n d o 
que r e t i r e e l v o t o p a r t i c u l a r el Sr . Ta lave -
ra , para que e l d i c t a m e n se apruebe cuan to 
antes. 
E l Sr . A r a g ó n fiscaliza el susodicho voto, 
para p u n t u a l i z a r j u r í d i c a m e n t e l o improce -
dente de cuanto en él expone el Sr . T a l a -
vera. 
H a y numerosos discursos 3' rectificación 
nes m á s , e l v o t o p a r t i c u l a r es desechado 3' 
se aprueba e l d i c t a m e n . 
S i n c l i s cus ión se ap rueban o t ros muchos 
d i c t á m e n e s , sobre c o n c e s i ó n de l icencias en , b e 9oncede u.n ano ,de l i cenc ia para Cuba 
su m a 3 ' o r í a . a ' p r i m e r t en ien te de I n v á l i d o s D . L u i s 
E l .Sr. B a r r i o hace a lgunas observaciones: ^carVr . , ^ - , 
á o t ro d i c t a m e n p r o p o n i e n d o la organiza-1 , sido agregado a l a s e c c i ó n de m ú t i -
c i ó n y p r o c e d i m i e n t o para establecer el re-1les Cuerpo de I n v á l i d o s e l t en ien te co-
so- o b l i g a t o r i o de los a r t í c u l o s de c o n - ! ron(?i de I n f a n t e r í a D . R a m ó n Mon te s Re-
gueiferos . 
— H o y se p u b l i c a n en e l D i a r i o O f i c i a l 
las propuestas de des t inos de Ingen i e ros , 
p a r t u i a n o de que Jas econoiuias q u 
se buscan se saquen rebajando cant idades— 
que lee—del ac tua l presupues to , y que as-
c e n d e r í a n á 1.669.000 pesetas, con l o que el 
dé f i c i t seria .sólo de 2.750.000. E n v o t a c i ó n 
n o m i n a l , la enmienda de l Sr . A g u i l e r a es 
• alafÉCi' 17 votos con t ra 10. 
Present?lwCj-a el Sr. A g u i l e r a p i d i e n d o la 
amorti/ .acio'R^tle todas las vacantes en todos 
los se rv ic ios , func ionar ios y obreros, que 
so p roduzcan d u r a n t e e l e jerc ic io del presu-
puesto de 1912. 
L a combate el Sr . A r a g ó n , p o r e s t i m a r i n -
j u s t o que se a m o r t i c e n , cu t r e ot ras , las va.4 
canlcs de los obreros. 
E l Sr . Pascual .Sevilla anunc ia que vo ta -
r á en con t ra de l a e n m i e n d a , f u n d á n d o s e en 
que baj- empleados con el c a r á c t e r de exce-
dentes , ot ros que g a n a r o n p laza en las opo-
s i e i o n é s , etc. 
L o p r o p i o o p i n a e l Sr . C a t a l i n a , agregan-
do que parece que a lgunos concejales que 
cesan de serlo á p r i m e r o s de a ñ o , t i e n e n i n -
t e r é s en ensombrecer las cosas 5r desacre-
d i t a r a l A3' -untamiento, a m o r t i z a n d o i n c l u s o 
las vacantes de los obreros. 
P é n e s e á v o t a c i ó n n o m i n a l l o que se refie-
re á q ü e n o se v o t e n c r é d i t o s para obras d u -
ran te el a ñ o 1912, y es aprobado. 
L o que se refiere á pe r sona l , excep tuando 
las vacantes de los obreros 3- empleados, se 
a p r o b ó t a m b i é n , quedando en d icha fo rma 
aprobado e l d i c t a m e n . 
6 T R 0 S ASUNTOS 
Se discute l uego o t ro p r o p o n i e n d o que se 
acceda á que l a banda m u n i c i p a l celebre v a -
r ios concier tos e n Barce lona , s iendo apro-
bado. 
H a s ido agregado á la consu l t a especial 
de n i ñ o s que t iene en. l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o de Palacio e l S r . G ó m e z H e r r e -
r o , el j o v e n doc to r , m é d i c o s u p e r n u m e r a r i o 
de la Beneficencia m u n i c i p a l , D . A l f o n s o 
F e r n á n d e z C a m p o a m o r . 
PROPOSICIONES 
. E l secretario dió l e c tu ra de las que v a n 
á c o n t i n u a c i ó n , que pasaron á es tudio de 
las correspondientes Comis iones , d e s p u é s de 
defenderlas sus respect ivos autores y ser to -
madas en c o n s i d e r a c i ó n : 
U n a , de l Sr . D i c e n t a , p r o p o n i e n d o l a re-
o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a m u n i c i p a l y 
la c o n s t r u c c i ó n de escuelas g raduadas . 
O t r a , de l Sr . Dorado , p r o p o n i e n d o se ins -
tifüya la fiesta a n u a l de los bomberos . 
E l Sr . D i c e n t a p i d i ó se deefarase l a u r -
gencia de la su3ra, en n o m b r e de 2S.000 n i -
ñ o s que no t i e n e n escuela para ap render á 
leer y á esc r ib i r , y que se r e ú n a n con jun ta -
mente las Comis iones de E n s e ñ a n z a , H a -
cienda 3' Obras , pa ra resolver cuan to antes. 
P i d i ó D i c e n t a l a u r g e n c i a de la p ropos i -
c i ó n que v iene firmada p o r v e i n t i d ó s con-
cejales de todos los ma t ices . E l a lcalde se 
opuso á e l la , hac iendo a l g ú n o f r ec imien to . 
E l a lcalde p r o m e t i ó que se r e u n i r á n i n -
media ta ineu te las tres c i tadas Comis iones . 
P i d i ó t a m b i é n l a u rgenc i a de su p ropos i -
c i ó n e l Sr . D o r a d o . 
A s í l o a e o j d ó e l Concejo, y se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
to en los Reales decretos de 24 de A b r i l de 
1908 y 21 de A g o s t o de 1910 y Rea l o rden 
de 5 de l co r r i en te . 
L o s ejercicios se v e r i f i c a r á n en M a d r i d , en 
l a fo rma p r e v e n i d a en e l r e g l a m e n t o de 8 de 
A b r i l de i c i o . 
Para ser a d m i t i d a á o p o s i c i ó n se requiere 
ser e s p a ñ o l a , ñ o ha l la rse l a asp i ran te inca-
pac i tada pa ra ejercer cargos p ú b l i c o s , haber 
c u m p l i d o v e i n t i ú n a ñ o s ele edad, ser maestra 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a n o r m a l ó supe r io r , con 
a r r e g l o a l p l a n de 17 de A g o s t o de 1901, ó 
tener aprobados los e jerc ic ios para d i cho 
g rado , condic iones que h a b r á n de reun i r se 
antes de t e r m i n a r e l p lazo de l a convoca-
t o r i a . 
L a s aspi rantes p r e s e n t a r á n sus so l ic i tudes 
en e l m i n i s t e t i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 3' Be-
l las A r t e s en e l i m p r o r r o g a b l e p lazo de dos 
meses, á con ta r desde ayer , a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos que j u s t i f i q u e n su capacidad 
l e g a l , p u d i e n d o t a m b i é n ac red i ta r las m é r i -
tos 3' servic ios á que se refiere el a r t . 7.0 de l 
menc ionado r e g l a m e n t o . 
A las asp i ran tes que , r e s idan fuera de M a -
d r i d les b a s t a r á acredi ta r , m e d i a n t e rec ibo, 
haber ent regado den t ro del p lazo de la con-
voca tor ia en u n a a d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
el p l i e g o cer t i f icado que contenga su i n s t a n -
cia y los expresados documentos y t raba jos . 
E l d í a que las opos i toras deban presen-
tarse a l T r i b u n a l pa ra dar comienzo los 
e jerc ic ios , e n t r e g a r á n a l p res idente u n t r a -
bajo de i n v e s t i g a c i ó n ó d o c t r i n a l p r o p i o 3' el 
p r o g r a m a de l a a s i g n a t u r a , r equ i s i tos s i n 
los cuales no p o d r á n ser a d m i t i d a s á t o m a r 
pa r t e en las opcs ic iones . 
•! • 
Para j u z g a r las oposiciones á plazas de 
profesores n u m e r a r i o s de la s e c c i ó n de L e -
t ras de las Escuelas N o r m a l e s , se ha n o m -
brado el s i g u i e n t e T r i b u n a l : 
Pres idente , D . E d u a r d o .Sauz E s c a r t í n , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Vocales : D . M e l c h o r S a l v á , a c a d é m i c o de 
l a de Ciencias Mora l e s y P o l í t i c a s ; D . A l -
fonso R e t o r t i l i o 3- T o r n o s 3'- D . J o s é F e r n á n -
dez y J i m é n e z , profesores n u m e r a r i o s de las 
Escuelas N o r m a l e s de Maes t ros de M a d r i d y 
C ó r d o b a , r e spec t ivamente , 3' D . Juan R u i z 
de O b r e g ó n , competen te . 
Sup len tes : D . Z a c a r í a s B a r r i o s y D . V a -
l e n t í n Pastor, profesores n u m e r a r i o s de las 
N o r m a l e s de M a d r i d y O v i e d o ; D . D a m i á n 
I se rU, a c a d é m i c o de la de Ciencias Mora l e s 
y P o l í t i c a s , y D . J o s é H e r n á n d e z R e i g ó n , 
competente . 
Para j u z g a r l a s oposiciones á l a plaza de 
conservador de l a s e c c i ó n de O s t e o l o g í a , va-
cante en el Museo de Ciencias N a t u r a l e s , se 
ha n o m b r a d o el s i gu i en t e T r i b u n a l : 
Pres idente , D . I g n a c i o B o l í v a r , d i rec to r de l 
M u s e o . 
Voca les : D . J o a q u í n G o n z á l e z H i d a l g o , 
D . E d u a r d o H e r n á n d e z Pacheco, D . O d ó n 
de Buen y de l Cos y D . J o s é R i o j a M a r t í n , 
jefe de s e c c i ó n del M u s e o . 
Sup len te s : D . L u i s L o z a n o R e y y D . J o s é 
C o g o r z a G o n z á l e z , c a t e d r á t i c o s de l a U n i -
ve r s idad C e n t r a l . 
Se ha p u b l i c a d o el n ú m e r o 9 de los A n a » 
les • del I n s t i t u t o N a c i o n a l de I ' r c v i s i ó n . 
Cont iene , ent re otros t rabajos , u n e s t u d i * 
acerca de las modif icaciones i n t r o d u c i d a s en 
e l r é g i m e n de re t i ros de los empleados de 
los fer rocarr i les de F r a n c i a , po r las ú l t ima! : ' 
reformas l e g i s l a t i v a s ; u n a r t í c u l o acerca 
de l derecho i n t e r n a c i o n a l pactado sobre cues-
t iones obreras, po r R . O y u e l o s ; o t r o acerca 
de l v a l o r de los t í t u l o s i i o b i l i a r i o s en los. 
balances de s i t u a c i ó n , ' por D . A . Forcaf , y 
una copiosa i n f o r m a c i ó n acerca del desarro-
l l o q í i e va a d q u i r i e n d o en E s p a ñ a e l r é g i -
m e n de las pensiones obreras de que es ór-
gano e l I n s t i t u t o . 
ilaío Baüiiinili i m 
A n á l o g o á l o s d e P a r í s y L o n d r e s . 
C á n c e r , l u p u s , a n g i o m a s , n e v i p i g m e n t a -
r í o s , c icatr ices deformes, leucoplasias , bocio 
e x o í t á l m i e o , manchas 3' graves enfermeda-
des de .la p i e l que no desaparecen c o n 
n i n g u n o de los recursos t e r a p é u t i c o s hasta 
ahora empleados, ú n i c a m e n t e se c u r a n con 
el R a d i u m en el I n s t i t u t o R a d i u m t e r á p i c » 
de M a d r i d , paseo de Recoletos , 31. 
H a n s ido nombrados los s igu ien tes jueces 
m u n i c i p a l e s de M a d r i d : 
L a t i n a . — S r . Cano M a n u e l . Sup len te , s e ñ o r 
Chaves . 
I nc lu sa .—Sr . D o m í n g u e z . S u p l e n t e , s e ñ o r 
Pastor . 
Hospi ta l .—-Sr . C l é r i g o . S u p l e n t e , Sr . M o -
rales S a c r i s t á n . 
Palacio .—Sr. L a r r e a . S u p l e n t e , Sr . Usera . 
U n i v e r s i d a d . - S r . C a ñ á b a t e . S u p l e n t e , se^ 
ñ o r P i c ó n . 
Los individuos cloro-anémicos dé 
ambos sexos'sou terreno abonado] 
para adquiridlas afecciones consma- : 
ti vas, curándose después d« tornar^ 
a l g u n o s fraipos del más poten té'd^'f" 
los Toniáoa»Recdnst i í u y e n te's,'-; 
que el 
SAIZ D 2 ' C£]RM>5. W decolp|-a-J 
cida de los' í a^os^a^ ías1 y j ^ á l ' ' 
cesan, adqmriei|db póco 4 P Q ^ - £ h 
tinte rosado nprnjal; el apafiio ^ 
reñace, las fuems aumentan y ^ - . | ¡ 
pidamente se recobra la salud .''''Eo 
la mujer se normaliza la rnenstruá¿;| 
ción y desaparees la Leucórre^f 
si la hqy. • 
Casi todos lo sMí i^OSd^an^jo^ 
sexos estáü anéfsiiccs, y gceeait^a 
un tónico poderósp, á la Vez qti'ej 
inofensivo, para ayudar á su desaj?; 
rollo, siendo el mejor por sus segü2' 
ros efectos, el Dinamógeao, que 
además cura el raquitismo y í in -
fat ísmo. 
E s útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaqueciraionío, pues 
activa la nutrición. 
De vtnia en las p r inc ipa les farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Bo remite folleto á quien lo pidE, 
O I s 




E l Sr . A g u i l e r a y A r j o n a p ide t a m b i é n 
a l g u n a m o d i f i c a c i ó n a l d i c t a m e n . 
E n parecidos deseos abunda t a m b i é n e l 
Sr . D o r a d o , 3r se susc i tan va r ios l ige ros i n -
cidentes sobre p r o c e d i m i e n t o en l a e j e c u c i ó n 
de l o que en e l d i c t a m e n se p ropone . 
I n t e r v i e n e el Sr . D i c e n t a para mos t ra rse 
de acuerdo con lo que e l Sr . D o r a d o so-
l i c i t a . 
E l d i c t a m e n se aprueba con l a modi f i ca -
c i ó n que p ropuso , en fo rma de e n m i e n d a , 
el Sr . B a r r i o , y. que consiste en que e l v e n -
dedor que defraudase a l c o m p r a d o r h a y a de 
Carabineros y V e t e r i n a r i a M i l i t a r . 
— H a n fa l l ec ido : E n P a l m a de M a l l o r c a , el 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D. Juan A u r e d a , y eu 
la C o r u ñ a , e l ten iente coronel de l a G u a r d i a 
c i v i l D. P r i m i t i v o R o m e r o . 
—Se concede l i cenc ia para cont raer m a -
t r i m o n i o a l c a p i t á n de Carabineros D. E n -
sebio Pereira , y p r i m e r t e n i e n t e D. Solero 
Cr i s tos . 
—vSe concede l a c ruz y p l aca de San H e r -
_, n i e n e ^ i l d o al coronel de I n f a n t e r í a D. L o r e n -
abonar á é s t e e l i m p o r t e de la m e r c a n c í í f , ' zo C l i a l l i e r , t en ien te c o r o n l de í d e m don 
d e s p u é s de l í á b e r l e s ido decomisada é s t a 
p o r los dependientes de la a u t o r i d a d . 
LOS PRESUPUESTOS 
Es pues to á d i s c u s i ó n o t r o d i c t a m e n pro-
V í c t o r A r g u e l l e s y comandan te D. F ranc i sco 
T a v i e l . 
—Se au to r i za pa ra usar sobre e l u n i f o r m e 
la meda l la de o ro de la C r u z R o j a e s p a ñ o l a 
al m é d i c o m a v o r D. F ranc i sco A l f a u v ca-
p o n i e n d o l a s bases á que h a b r á de sujetarse ; i t á n de i n f a n t e r í a "D. A g u s t í n V a l e r a ; la 
l a f o r m a c i ó n d e l p royec to de presupues to de & los p r i m e r o s ten ien tes de I n f a u -
de 1912. t e r í a D . J o s é M o r e n o y D . Pedro Q u i n t a n a ; 
r o v m c i a , para s egu i r p o r R a v a r c a l , Patcr-
a, Penes , Pafildes, C a n j á y a r , Ra g o l , Ins -
tacioii, W ^ B t t f> lh .ón , G á d o r , ' H u é e a l y 
t  
 
SUMARIO DEL DÍA 20 DE OCTUBRE 
• M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Rea l decreto d e t e r m i n a n d o las 
e n s e ñ a n z a s que en l o sucesivo h a n de darse 
e n las Escuelas de A r t e s y Oficios I n d u s -
t r i a l e s , y d L s t i i b u j ' e n d o s u persona l docente 
en l a f o rma que se i n d i c a . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . R e a l o r d e n de-
c la rando con c a r á c t e r genera l que los v e n -
dedores a l po r m a y o r es tablecidos en l a 
P e n í n s u l a é islas adyacentes, que figuren 
n i a t r t f ü l a d o s e u l a t a r i f a p r i m e r a de las 
u n i d a s a l r eg l amen to del r amo, p u e d e n re-
mesar los a r t í c u l o s de su comercio á nues-
t ras posesiones del N o r t e de A f r i c a , s i n que 
p o r e l lo se les considere , para los efectos 
t r i b u t a r i o s , como expor tadores a l e x t r a n -
jero-. 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . R e a l o rden 
reso lv iendo consul tas de l c o n t a d o r de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Granada , r e l a t i -
vas á l a f o r m a c i ó n y r e d a c c i ó n de r e p a r t i -
m i e n t o que ha de g i r a r l a D i p u t a c i ó n para 
c u b r i r e l déf ic i t de l presupuesto p r o v i n -
c i a l . 
M i n i s t e r i o de F o y i c n t o . Rea l o rden con-
firmando l a m u l t a de 250 pesetas i m p u e s t a 
por e l gobernador c i v i l de Granada á la C o m -
p a ñ í a de los fe r rocar r i les del S u r de E s p a ñ a . 
— O t r a rebajando -á 500 pesetas l a m u l t a de 
1.000 i m p u e s t a po r e l gobernador c i v i l de 
M á l a g a á l a C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s 
Anda luces . 
— O t r a con f i rmando la m u l t a de 250 .pese-
tas i m p u e s t a p o r e l gobernador c í y i l de Ora-
nada á l a C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de H i e -
r r o del S u r de E s p a ñ a . 
— O t r a d i spon iendo que la a d q u i s i c i ó n del 
m a t e r i a l para, c o n t i n u a r la i n s t a l a c i ó n 'del 
t a l l e r de m á q u i n a s pa ra la p r á c t i c a de los 
a l u m n o s de la Escuela especial de Tngenic-
I ros de M i n a s se v e r i f i q u e p o r e l s i s tema de 
1 a d i u i n i s t r a c i ó n . v 
i n f r i n j a po r quienes l o t o m a r o n . 
E l Sr . A b e l l á n i n u é s t r a s e en e l fondo de 
acuerdo con e l Sr . Que j ido . 
E l Sr . A r a g ó n dice que las c i r c u n s t a n o a s 
d e m á s empleados m u n i c i p a l e s . 
A ñ a d e que cuando u n A y u n t a m i e n t o t i ene 
dé f i c i t , a u m e n t a r una sola peseta en los gas-
tos para personal ó para obras es buscar la 
censura de l a o p i n i ó n , pues que l a n i v e l a c i ó n 
m> l i c u a r í a nunca por esc c a m i n o . 
E l Sr . D i c e n t a abunda en el c r i t e r i o ex-
eserva) D . M i g u e l I r a ñ e t a , y p r i m e r 
ten iente de l a G u a r d i a c i v i l D . J o s é de l a 
T o r r e , y la g r a n placa de honor al subins-
pector m é d i c o de segunda D . A n t o n i o J o r d á n . 
—Se n o m b r a a y u d a n t e de campo de l gene-
r a l P r u a l l a a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . I g n a -
c i o M é n d e z . 
E l Sr . Uceda f o r m u l a vo to p a r t i c u l a r , p i - j a l seRUudo ten ien te de la m i s m a A r m a (es-
d i e n d o que se p u b l i q u e n en e l B o l e t í n , eon j ca|a ^e res 
g r a n d í s i m a frecuencia , y casi a l de ta l le , 
cuantas operaciones e f e c t ú e e l A y u n t a -
m i e n t o . 
E l Concejo e s t ima que l a l a b o r c i tada se-
r í a t a n í m p r o b a como de poca ó n i n g u n a 
u t i l i d a d , y se acuerda f acu l t a r a l a lca lde 
para que resuelva l o que proceda. 
Presenta una enmienda el Sr . A g u i l e r a y 
A r j o n a pa ra que , s i n a u m e n t a r e l presu-
pues to de gastos, pueda e l A j ' u u t a m i e n t o 
ap l i ca r á las necesidades de sus d i s t i n t o s 
servic ios los c r é d i t o s necesarios de los ca-
p í t u l o s , ó por los conceptos que es t ime 
m e j o r . 
E l Sr . Ca ta l ina ruega a l Sr . A g u i l e r a y 
A r j o n a que re t i r e su enmienda , d e s p u é s de 
u n razonado discurso . 
In s i s t e e l S r . ' A g u i l e r a e n s u c r i t e r i o , 
a ñ a d i e n d o que se a m o r t i c e n todas , absoluta-
men te todas las vacantes de personal que 
o c u r r a n d u r a n t e é l . para que poco á poco 
vaya á su n i v e l a c i ó n la H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
C u a n t o á que t ampoco puedan aumen ta r -
se los sueldos á quienes l o j u s t i f i q u e n po r 
s u t r aba jo exces ivo , como se p r o p o n í a t a m -
b i é n en el d i c t a m e n , e l Sr . (Quejido se mues-
tra d i sconforme . 
A ñ a d e el e d i l socia l is ta que es el p r i m e r 
p a r t i d a r i o de i r á ra r e d u c c i ó n de gastos, 
e n l o p o s i b l e ; pero que s e r í a i n j u s t o que 
por ese acuerdo, s i se l legase á t o m a r , se 
per judicase , p o s t e r g á n d o l e s , á los obreros 
m u n i c i p a l e s que t r aba jan nu ic l i a s horas y 
t i e n e n escaso sue ldo ó poco j o r n a l . 
P ide e l Sr . Que j i do que las e c o n o m í a s se 
h a g a n p r u d e n t e m e n t e , no de una manera 
t a n r a d i c a l y , sobre t o d o — t e r m i n a , — l o que 
t e m o es que se l l egue á t o m a r ese acuerdo 
t a n r ad i ca l , y que luego solapadamente se 
Interior f pot 109 contado....... 
» » Fin cormnta ... 
, » Fin próximo 
AmortiMbU 4 pot 180 
> S por 10» 
CéáulM hipoUcartM i por 190 
Banco i « España 
Banca Uipoucano 
Banca da Castilla 
Banco Español da Cridito.-
B»nco Español dal Río da la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amaricano 
Compañía Arrandataria da Tabacos. 
ExplosiTos 
Asucararas Preforentos -
> Ordinarias m—¿m 
> Obligacionoa 
Nortaa ¥ 
í r a s c o a : París. Tiat» 
Libras: Loadraa. vista 
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vSe l i a l l a vacante en la Escuela N o r m a l 
E l e m e n t a l de Maestras de C a s t e l l ó n l a plaza 
de profesora n u m e r a r i a de Labores , dotada 
con e l sueldo anua l de T.500 pesetas, la cua l 
tía de proveerse p o r o p o s i c i ó n en t re a u x i -
l ia res y profesoras y ex profesoras i n t e r inas 
ó p rov i s iona les cuj 'o n o m b r a m i e n t o sea an-
t e r i o r á l a p u b l i c a c i ó n del Real decreto de 
6 de A g o s t o de 1902, s e g ú n l o d ispues to en 
el Real decreto de 21 de A g o s t o de 1910 y 
Real o rden de 5 de l cor r i en te . 
L o s ejercicios se Ve r i f i c a r án en M a d r i d en 
la forma preven ida e n e l r eg l amen to de 8 de 
A b r i l de 1910. 
L a s aspirantes p r e s e n t a r á n sus sol ic i tudes 
en el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s en e l i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de 
dos meses, á contar desde ayer ; a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos que j u s t i f i q u e n su capa-
c i d a d l ega l , en t re ellos el t í t u l o a d m i n i s t r a -
t i v o o r i g i n a l ó t e s t i m o n i a d o que acredi te su 
derecho á hacer oposiciones en e l t u r n o de 
a u x i l i a r e s , p u d i e n d o t a m b i é n acredi ta r los 
m é r i t o s y servicios á que se refiere e l a r t í c u -
l o 7.0 del mencionado r eg l amen to . 
E l d í a que las oposi toras deban presentar-
se al T r i b u n a l para dar comicir/x) á los ejer-
c ic ios , e n t r e g a r á n a l pres idente u n t raba jo 
de i n v e s t i g a c i ó n ó d o c t r i n a l p r o p i o y el p ro -
g r a m a de la a s igna tu ra , r equ is i tos s i n los 
cuales no p o d r á n ser a d m i t i d a s á t o m a r pa r te 
e n las oposiciones. 
vSe ha l l an vacantes en las Escuelas N o r -
males Elementa les de Maes t ras de Cuenca y 
Segovia la plaz.a de profesora numera r i a do 
l a s e c c i ó n de Labores , dotada con e l sueldo 
a n u a l de 1.500 pesetas, l a cua l ha de p ro -
. •'•iso po r o p o s i c i ó n l i b r e , s e g ú n l o d ispues-
B0LSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 ., 
Interior 4 por 100 
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E L K A R B U R es raejor y más barato que Ef 
h e r r a j . ¡¡¡Vals 3 pesetas saco grande!!! L f l 
C A L E R A , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importante.—Es E L K A R B U R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legalmente per* 
seguido quien lo copie ó imite. 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e g 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hacet 
la r e n o v a c i ó n t e n g a n l a b o n d a d de acom< 



































Bolsa de meíales, de Londres. 
Ttl«arama dal 20 d» Octubre d* 191t. 
Cobre contado h 55. 13. 9 
Idem 3 meses L 56. 10. 0 
Esta/ 'o G . M . B . contado h 190. 0. 0 
Idem 3 meses L 189. 5. 0 
I d e m i n g l é s l ingotes L 194. 0. 0 
Idem í d e m barritas „ L 195. 0. 0 
Plomo e s p a ñ o l h 15. 7. 6 
Hierro e s c o c é s „ .„ 52/0 
Idem Middlesbrough 4G/5 
Idem Hcmat i tas H ' 60/9 
Acciones R í o Tinto i* 60. 10. 0 
Idem Thara i s t 5. 2 . 6 
E x t e r i o r e s p a ñ o l i i 89 
Plata Standard, onza. h 24 7/8 
Cobre Best vSelectcd , L 59. 0. 
R é g u l o de antimonio 30. 0. 0 
Sul fa to de cobre 19. 0. 0 
BoBsa de algodón de Liverpool. 
TELEGRAMA DEL DlA 20 DE OCTUBRE DE 1911 
Cierre Cierra d! 
•nt tr lar ayer 
Sepliembiü y Octubre « 4,97 5,05 
Octubre y Noviembre 4,95 5,01 
Noviembre y Diciembro 4,89 4,95 
Diciembre y Enero.....^ 4,89 .4,96 
Ventas do ayer en Liverpool: 8.000 balas.1 
ESPAÑOL.—A las ocho y tres cuartos.—María 
Rosa. 
L A RA.—A los nuevo y media.—El rey do la casa, 
A iaa dioz y cuarto.—(Doblo). Caución do cuna. 
A las sois y media.—(Doblo). Fresa do Araujuei 
y La d& ios ojos do cielo (estreno). 
APOLO.—A las siete.—El mal do amores.—A 1»' 
nuevo.—La suerte ele Isabclita.—A las diez y cnaiv 
to.—El pipiólo.—A las onca y tres cuartoe.—Liria 
eptro espinas. 
COMICO.—(Compañía Erado-Chicote).—A las soi» 
y media.—(Doblo). E l monaguillo do las Doscalzan 
(dos actos).—A las diez y. cuarto.—(Doblo). Gentt 
menuda (dos actos). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8). 
A las cuatro y cuarto y ocho y cuarto.—PeliQulftS.— 
A las cinco.—El asistente del coronel.—A las sois.— 
Acompaño á usted en el soutimionto.—A las sicto.— 
LÍI fuerza bruta.—A las nueve 3' media.—Peláoz.— 
A las diez y media.—(Especial). La sombra. 
LATINA.—A las cuatro.—Cinematógrafo.—A lar 
cinco.—Fresa do Aranjuez.—A las sois.—(Espocia.1); 
Tierra baja -(tres actos).—A las ocho.—Cinemató-
grafo.—A las nueve.—El sueño dorado.—A las diez. 
(Especial). Las do Caín (lix-s actos). 
TRIAIMON-PALACE (Alcalá, 20).—Espcíláculo da 
moda en Madrid.—Secciones desdo las seis do la 
tardo.—A las sieto.—Gran moda, especial para laf 
familias.—A las nuevo y media, diez y media y onct 
y media.—Les Staras Dora-Pagan, Les Loo Bar-
noll's, Los Chifíonnctcs, Kcenwod y Duvonck.— 
Gran óxito do la hermosa Liv ia Cavantes, y extra-
ordinario de Los Dorotta y Neníta.—Películas nuo* 
va« á diario. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Gran p t ó l Cinema; to 
dos los días nuevos programas cinematogrúficos. 
Sección continua de cinco á doco. Grandes noveda-
des. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tetuáa . 
81).—Da seis y media a ocho y media y do nuovf 
y media & doce y media, sección continua do c iña 
matógrafo. Trca mi l motrea da películas, novedad 
y estrenos. 
R E C R E O SALAMANCA (Ideal Polistilo).—Abior. 
to , todos los días do diez 4 una y de tres h ocho.— 
Martes do moda.—Miércoles y sábados, carreras d' 
cintas.—Skatiug cubierto.—Cinematógrafo y otra, 
diversiones. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala, 3 ) . -
Matinóo do cinco & ocho.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á las nuevo y media. Iros grandes sosio 
nes do cinematógrafo por el ameiican-biograh, con 
cierto por la banda y la orquesta, roller-skating, ca 
rrouscl salud y otras atracciones.—Lunes, miérco 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes j 
jueves, carreras do cintas en el ekating. 
B EN AVENTE.—Do seis á doco y cuarto, socciór 
continua do cinematógrafo. Todos los días ostrones, 
ROMEA.—Do sois y media á ocho y media y da 
nuovo y media & doce y media, sección continua da 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro. — Primot 
partido, á 50 tantos.—Amorolo y Villabona (rojos) 
contra Aizpuru y Elola (asulcs).—Secundo, & ,10 
tantos.—Ortiz y HiB&a (rojos) coutm Isidoro y Q u r 
rri ta (azules). 
I W l k i É t i V E S T E R t E O T í P i A 1 
37, SAN MARCOS, 33 
bábatío ¿ \ ae actubrc 191 í . 
A ñ o I l . - Ñ á i i i a 3 ^ 
t i s t a de Jos m - m c - r o s p r e m i a d o s e j i e l s o r t e o ce l e -
b r a d o e n M a d r i d e l d í a 20 d e O c t u b . - e de 1911. 
E S 










































































M a d r i d . 
Valencia. 




I i ne Iva. 
S . i n t i ^ o . 








CugolÍu.d>< y M a d r i d . 
S.iiamaiica. 
Villena. 
C á d i z . 
V.i lverde del Camino. 
8évill i i . 
B-irceiona. 
MadridJ 
Lé r ida . 
Lequeirto. 
S..la,nanea. 
M a d r i d . 
B i r c e l o i u . 
99 aproximacinne.s de >r>00 pesetas cada una para los 00 
l ú n i e r o s restantes de las cen ieu^ i de l<;s ires prinier^s pre-
mios.—2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.650 pesetas cada una; 
?ara los iiumeros anterior y posterior de los tres primeros 
gremios, respectivamente.-—lil siguiente sorteo se v^rií ieará 
el 31 de Octubre, y conslara de tres senes de 30.000 b i i l e -
ES á 30 pesetas. 










































































































































































































5 m i ! 


































































































6 867 8 































































































































10 m i l 
10 048 
10 088 



















































I I 242 
11 286 
11 2<'8 
U 307i 12 
11 321. i 12 
11 336!12 
























































044, 16 360 
678; 16 365 
078;14 
12 m i l 










































































































































































































17 547 18 
17 575 18 
17 579 18 
17 582 18 
17 538118 
17 613 18 
17 688Í18 
17 707¡18 
17 722 18 
17 734 18 
17 743 18 
17 755 18 





17 8 4 4 i l 9 
17 9 0 2 i l 9 
17 9 1 2 j l 9 




1,8 001 19 
18 0 0 8 ¡ I 9 






18 120 19 




18 360! l9 
18 361¡19 
18 364 19 
18 381119 
18 387|19 




























































2 0 mil 21 
21 
20 023 21 
20 038 21 
20 080Í21 
260 22 494 















































































































11! 23 183 
138 23 209 
141 23 222 
209i23 242 
238123 285 

























































! 24 421 
| 24 449 
i 24 457 

































































































































27 131|28 540 
27 145|28 548 
27 172 ¡ 28 000 



















27 479 29 081 
23 979 























29 fUvT 31 
29 8551 31 
29 9191 31 
2¿) 920' 31 
29 928i 31 
29 979 31 «i/u 
29 005 31 181 






3 0 nUi 
2/ 905 29 2251 
27 915|29 289 
27 918 29 316 
27 984¡29 381 
129 408 







































































31 m i l 
31 031 
31 052 
































































3 2 m i l 
32 020 



































33 144 : 
































3 3 o r r - ^ í 








































B313 -alus zeox/vos I O Z E G L 
U i j o 
q u i e r o r i g e n 
de Vidal y 
, c i á t i c a 
R i v a s . 
p r ? » c r i t r > s p o p ? o s m á * Uns^treai c l í n i c o s Piel m u n d o , p o r Sa OMP̂ CÍ .. n t n á s c f S c a z y i e i s s i f a e n l a s « n f o r w i a s i a d s J ^ u i e n V o m 
K p i l o p s i a , h i s t e r i s m o , h i s t e r o - e p M c p s i a , c o r e a , p a l p i t a c i o n e s d e c o r a z ó n , i n s o m n i o , e r e t i s m o n e r v i o s o , i n c o n t i n e n c i a n o c t u r n a d e 
o r i n a s , v ó m i t o i n c o e r c i b l e , b r o n c o - e s p n s m o , t o s , a s m a , z u m b i d o d e o í d o s , c e f a l a l g i a , h e m i c i ' á i e a , t i c d o l o r o s o , g a s t r a l g i a d e c u a l -
c a m i a b r e m u s c u l a r é i n t e s t i n a ] , h i s t c r a l g i a y o t r a s e n f e r m e d a d e s e s p e c i f i c a s . L o s p o l v o s M S S A M M I n o r o n p r e m i a d o s c o n l a m á s a l t a r e c o m p e n s a e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C o n g r í 
Puini&s eJe v e n i a est BSIFCGÍOSISH Viuda Aísina, Sdlrador Hanús. J . Viiadot, Vicente Ferrer, 




Wá m i 
[ n a 
dsl siguiente p P o Í Q s o p & d o : Teniente Coronel, e i t p # o í é s > é ¿ de la Maademia de 
ante D. Antonio Sánchez Pacheco, pí^ofesc^ del Colegio de Goadalata^a; D. Joaquín 
nmque Tomás y üuque, primea Teniente de Infanteína. 
HORAS P E : PESPACHO: P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
Alfredo f/Latítínez Peralta; Cô  
, Capitdm de Estado JVIayoiv 
S 
W a t e r C h u t o , Scen ica l R a i l w a y , A ü e y s B o w l i n g , C a k e W a l k , C a s a E n c a n 
í a d a , P a l a c i o de la P r incesa , P a l a c i o de la Risa , Paseos y M U S I C - H A L L . 
En t rada , 0 . 5 0 pesetas. , 
con de recho á e legi r una a t r a c c i ó n . 
A b i e r t o d í a y n o c h e — G a b i n e t e s p a r t i c u l a r e s . — C o c i n a de p r i m e r a . - C i i e í de 
^ a r í s . - - S e r v i c i o á la ca r ta . 
I * ÍES . i v a / * 
Se lec tos c o n c i e r t o s t o d o s los d í a s de 12 á 3 ta rde , de 5 á 7, de 8 á 12 n o c h e 
fcn la T e r r a z a y S a l ó n - c o m e d o r . 
C u b i e r t o s desde 5 pesetas. 
P A B S I C A D O 
P O R 
'-Hos Rdigiosos Clstercíens 
pí3 ' t ^ f p > : * \ ' 
r i (*U3i . - ) i . 
1 ° T R A N V I A D I R E C T O desde c u a l q u i e r p u n t o de B a r c e l o n a á ¿Í? ^ a s -
táda por el paseo de G r a c i a y paseo de la D i p u t a c i ó n . 
2 . ° S E R V I C I O C O M B I N A D O c o n el F U N I C U L A R D E L T I B I D A B O . d o n d e 
¡os a u t o m ó v i l e s de la S o c i e d a d La Rabassada t o m a n los v i a j e ros pa ra l l eva r lo s 
hasta sus e s t a b l e c i m i e n t o s . 
^ C A S I N O P A R T I C U L A R . — R E S T A U R A N T D E L U J O . - J U E G O S V A R I O S 
Cas t i l lo de Fuegos A r t i f i c i a l e s . — I l u m i n a c i ó n gene ra l de la m o n t a n a c o n luces de 
ijfcftgalaí 
¿O.ASA 
de la STORCCIO, K U B E L I K , DANI, BELLAN-
1̂  TONI y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca SBNFONIAf 
desde 50 pesetas, do funciona-
miento irreprochable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas 
2 - m ' í S : r í 0 ? 0 ; n , , e ^ l3 Tr?P« -00 gromos, 
;«¡, m rea? Ohoeolato de faiiiilia _ 
o. i»arc.;: Chocalale económico 350 — 
. 1.25, 1,60,. 1,75, 2 y 2,60 
1.50, 1,7o, 2 j 2,60 
1 a b . n . d o s ^ l L i ^ o O p a . a e t e s hasta 
encargo desde 50 p.quotes. Al detall: S ^ S Í ^ ^ r i a í 1 ^ ^ No 9d Ci,,g 1 nuu<u el Sq tareas de 
14 Ití y 2i 
U y 1G 
16 
i cargo do los señores V a l d i v i a y l i ierjno«iir»a. Por pe.ie-í IO p 'i , 11 *.-'! 
las 7.50 se presta asijionoi i módio >-favm;oón!ioa y de cari-j r"1^'"e nerraiiorts, 12 
lad, se vigila, so aoomod i en c:.ims de hi iéjpwdeso ceñiros de' -(es'/n'M" « *»" Velipé Nerí) 
jran ooníiaiiKa, ao eno.irg n da adiu inisl. ar ia ngi:-nao n que^ AjUcíí1 dlí C S S a , UfQ,',Sf!;0S 
¡ada os íudianle tenga p.-.r Jos padrón, luloros ó" fami.-an A* b a t i r í a s Cvíeí^-ras ' 
Unen este Centro informará del osudo sannano é imeleo- r- , , - r n ^ o m ^ , ^ . . ^ ^ 
mal del estudiante. F I L T R O S H i G l E N I C O í 
CHS US. i m KO.nANONE.I, 8 y IO. A P A U T A n « , Precios f i j o s buratos. 
PAN DE Vi EN A 
| i MARCA 3 
- KSeairvc ®n lo'^r .ndos horeles 
tejjiy iiies:« ariitocríUJcag. i íorna-
E ^ . d a especial do oinao á seis de 
fE. jji' ' l .rde, inólu'so loa donilugos. 
W' 'Á\ Fan íihifcii, cfiileno á iutcgi 
L A V I E N 3 S A 
Reoiletoa, 4 ; S.-rraoo, 54; 
m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
^ r> i I D 
12, Piaza de Herradores, 12 
{cmiuina á San Felipe Nei-¡) 
Utensilios (18 c o c í n a . - P a t e r i a s 
coiripleLas.-MeJialé de casa. 
GRAN SURTIDO 
i ^ *' !? a ^ í$mm mW 
licaz toalra 
J A K A B E o E t l E O i ó l A Q £ Q i-i E Ü i i i \ C f t £ 
Médicos disiiDÍCU¡dos y ios prineipaics per iódicos 
profesioiialos do Mkdrjd: h l ¿iijlo Médico, la aé'viati 
do Wvilicma y Cfrugfa iinicliras, Al (ionio Méjico, Kl Dia-
rio M<:Uico-i' 0! >n(tcr„tko. ¡Cl ¡Siirádcf Médico Farmacéutico v 
la ¡icvtíta de i-ienei',, Afédídaáde Httfeniom y h R«oi»ta sUJ S{«? barcos, 23, y Postas, 4 . 
Wía.c. de Amgón reoouiicndan en J-nriro» y ene )iniiis- i * * : Í • . „ i , "7, , " 
tiposarlíoulosolJAKAIÍK-iVltvDlNA Di-'.Qn K H K \ 0 [ : n í > ' n."8 l"ll>l">*. «Iquilor bara-
oomo el ú lbhho remedio de la Mediein-' medérH > Í^TT • m o - IO, 
para eonibaUr el Asma la Disnea y ios GaiarrOs c r o - . ^ J / - \ A O A ' ~ Í \ / í A O 5 * » 
S ^ Í ^ ^ S J f la ^ y p ^ ^ ^ o ^ ¿ p - v A S A M A R I N 
P r e c i o : * p e s e t a s í r - j c o . M 'Hllf3Herrad0rW'lá 
do Espalia y América. y ' .:• ^do.̂ de 5 0 c-j;i}i¡¡i.)3. 
•P' p^c"cios «joa barato^ 
1 MAHCA 12, Pi.iz.» de Herradores, 12 
Equina á San Fe'wc Ncri) V 'D^ l , l ^á*9 ' C9J'E3 ^ briecbes 
A p a r a t o s d e c a l e f a c -
c i ó ü p o r p e t r ó l e o . C a l i e n -
t a p i é s , m a c h o s m o d e l o s . 
F r e c i o s f ¡5os b a r a t o s . 
caliemea inañan.x y tarde, 
/ 'a» (fltitin, centeno é intenal. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano. 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
TüNICp-DíGESTIVO Y A N T I G A S T R A L G I C O 
Orna mas j)romo y mejor <pie ningún otro remedio toaaslas 
n!ormo(lado? del ijMómayoó intestinos, Ex ig i r siomoro la 
narca vegifllr^da. Y^ntaeu íartoaoiasy Barquillo, 17,Madridt 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la GorraspontiBiicia: VIGENTE l í U , escultor, Valeüc a 
m w u wv i \ j ¡ ^ 
PAkjA EXÁ&&ÉS 
Externos , 30 pesetas. 
Internos, 
T r ó x i i m convocatoria. E n -
'•«da, 1.500 poseías. Prepnra-
oi(5n oompleia. Internado. Cla-
nes especiales. Corresponden-
c i a a l_d i rector, ASÍAOA, a 
SE COMPONEN 
Uantoiici-, sombriittts y para¡,u¿tt¿ 
Fabián Perada. 
Preciados, 40, y Carmen, 4D. 
Stirtido especial en toda clase de ar̂  
ticulos para el culto divino. 
P i H D A ^ S B ^ C A T A 1,0<U0S Y ^ I X J B Í ^ T Ú ' A S 
peseta; 
PAN DE VIENA 
MARCA ^ S I L 
füxfliilnltow cliooolatc * cin-
borit«iÁM a b n u o y r i c a s pa« 
taspnrn postro. 
í ' an gluten, centeno n integrul. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcea, 26, y Postas, 4 . 
m 
12, Plaza de Herradorei:, 12 
{esquina á San Felipe Ncn) 
¡JAULAS!, diez modelos nue-
vos, desde 60 oént imos . 
C A S A E S P E C I A L 
JPKJECIO» JFgJOS It A B A T O S 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a n Ífelip0*3f¿Q 
Filtros higiénlcog pv.V agua, 
desde 6d céntimos. 
PIíKOaoW F I J O S BASSATOS' 
Prcpnriiei(5n del mismo para Ingenieros, ArquitóctoH. Ayu-
dnnieH do O. P., l eíino .mtes, e.o. Clases de Dibujo line^l/l'0' 
pográiico. Lavado de irulquin is, Planos y RolulabióH. Se ba-
con ir -.bijos de de:ine ¡ción y copias al ferroprusiaio y lio-
liogrjífloaa. wstfAlfJtÁM, ao. 3.° 
,133-3 o o ^ a L . j s x o i x r í 
Tuberías <Io acoro usadas 
para oonducoión de aguia .y 
vapor y p ira p.irraleg' y oer-
oados. J . K l v c r a Vareas . 
HAS «W*Mfe 1, MAOieiB) 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
IToapodíje para einbar,;zVd _. 
Jnrdisx.s, 3.t-, pral. De I l á 1 y 
8 rt 5. Coi r8pnd.n. Doctor J . M. 
P«- .-KisiiitvH ammoioa y sus 
0 eripcionos en la Adminis 
ración de esto poriódifco. 
E s t a casa se encarga de la pu* 
b l i cac ión de Noticias, ReclamosV 
coiiiunicaciones, etc. 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n y de 
aniversario . 
Combinaciones con todos loé 
p e r i ó d i c o s de Madrid , provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
